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ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
１
山
川
偉
也
キ
ー
ワ
ー
ド：
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
、
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
説
、
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
、
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
の
彫
刻
一
想
起
と
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
の
伝
統
芸
術
を
比
較
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
す
。
こ
の
課
題
に
十
二
分
に
応
え
う
る
能
力
と
資
質
が
わ
た
し
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
何
物
か
を
他
の
何
物
か
と
比
較
し
う
る
ほ
ど
の
ひ
と
は
、
当
然
、
そ
れ
ら
比
較
さ
れ
る
も
の
同
士
を
個
々
別
々
に
熟
知
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
双
方
を
同
時
に
総
観
す
る
や
り
方
に
も
精
通
し
て
い
る
、
と
期
待
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
能
力
を
同
時
に
兼
ね
備
え
て
い
る
人
も
皆
無
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
現
代
ギ
リ
シ
ア
詩
人
ニ
コ
ス
・
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
２
は
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
「
完
璧
な
一
瞥
、
そ
れ
は
稲
妻
の
一
閃
す
る
う
ち
に
、
一
見
し
て
互
い
に
正
反
対
で
あ
る
か
に
み
え
る
両
極
端
の
も
の
を
同
時
に
洞
察
し
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
未
知
で
あ
る
一
の
新
た
な
総
合
を
打
ち
建
て
、
こ
の
生
と
死
の
双
笛
を
巨
匠
の
よ
う
に
吹
き
鳴
ら
す
こ
（一） －６９６－
と
だ
」
３
、
と
。
こ
れ
は
し
か
し
、
天
性
の
詩
人
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
平
々
凡
々
た
る
解
説
や
あ
り
き
た
り
の
論
理
的
分
析
は
受
け
つ
け
な
い
も
の
で
す
。
で
は
、「
生
と
死
の
双
笛
を
巨
匠
の
よ
う
に
吹
き
鳴
ら
す
」
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
が
実
際
に
双
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
立
ち
会
い
、
そ
の
や
り
方
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
体
得
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
を
去
る
こ
と
七
〇
年
以
上
も
前
、
一
九
三
五
年
に
、
ニ
コ
ス
・
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
神
戸
、
大
阪
、
奈
良
、
京
都
、
鎌
倉
、
東
京
の
名
所
・
旧
跡
を
巡
礼
し
、
後
に
そ
の
記
録
を
『
わ
が
旅
―
日
本
一
九
三
五
年
』
と
題
し
て
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、
し
ば
ら
く
想
い
起
こ
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
極
東
の
国
に
渡
ろ
う
と
し
て
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
、
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
で
日
本
の
蒸
気
船
に
乗
り
こ
み
ま
し
た
。
長
い
航
海
の
果
て
に
、
そ
の
蒸
気
船
鹿
島
丸
が
い
よ
い
よ
目
的
地
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
あ
る
日
の
朝
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
甲
板
で
愛
用
の
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
な
が
ら
海
上
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
し
き
り
に
笑
い
を
爆
発
さ
せ
て
い
る
日
本
人
一
行
の
姿
を
目
に
し
ま
す
。
「
わ
れ
わ
れ
は
遥
か
な
水
平
線
上
に
、
空
気
を
と
お
し
て
、
日
本
の
山
々
を
感
知
し
た
。
一
箇
月
の
旅
の
末
に
、
と
う
と
う
、
目
的
地
に
到
達
し
た
の
だ
。
す
べ
て
の
ひ
と
の
心
に
灯
が
と
も
っ
た
。
血
が
ふ
た
た
び
生
き
生
き
と
脈
打
ち
は
じ
め
、
顔
に
ふ
た
た
び
、
意
味
ぶ
か
い
人
間
的
表
情
が
よ
み
が
え
っ
た
。
わ
た
し
の
旅
仲
間
、
日
本
人
た
ち
が
笑
っ
た
。
冗
談
話
を
は
じ
め
た
。
ひ
と
つ
の
話
が
別
の
話
を
呼
び
お
こ
し
た
。
黄
色
人
種
の
神
秘
的
魂
の
新
し
い
一
面
が
、
わ
た
し
の
眼
前
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
呵
呵
大
笑
す
る
こ
と
。
笑
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
、
わ
た
し
に
と
っ
て
最
大
か
つ
最
も
啓
示
に
富
ん
だ
神
々
の
う
ち
の
一
柱
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
な
か
で
、
人
生
（二）
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を
最
も
生
真
面
目
か
つ
悲
劇
的
に
考
え
た
、
あ
の
素
っ
気
な
く
寡
黙
な
ス
パ
ル
タ
人
た
ち
が
、
何
故
、
ゲ
ラ
ノ
ー
ル
（
笑
い
の
神
）
の
た
め
に
祭
壇
を
建
立
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
わ
た
し
に
は
よ
く
分
か
る
。
根
源
的
か
つ
こ
の
う
え
な
く
純
粋
な
笑
い
の
み
が
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
恐
怖
を
、
た
と
え
滅
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
（
そ
れ
は
決
し
て
滅
ぼ
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
）、
辛
う
じ
て
そ
れ
に
耐
え
て
生
き
う
る
程
度
に
は
和
ら
げ
て
く
れ
る
の
だ
。
悲
劇
は
、
も
し
も
そ
れ
が
誕
生
す
る
と
時
を
同
じ
く
し
て
喜
劇
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
し
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
双
生
の
姉
妹
な
の
だ
。
人
生
の
悲
劇
を
感
じ
え
た
者
、
そ
の
者
の
み
が
、
笑
い
の
も
つ
補
償
力
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。」「
厳
粛
で
寡
黙
な
民
、
こ
の
地
上
の
他
の
ど
の
民
に
も
な
い
、
独
特
の
責
任
感
を
も
つ
に
い
た
っ
た
日
本
人
の
よ
う
な
民
族
こ
そ
が
、
笑
う
こ
と
を
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
か
れ
ら
が
、
悲
劇
的
な
ま
で
の
責
任
感
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
の
心
胸
に
底
流
す
る
笑
い
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
根
源
的
で
あ
っ
た
の
で
、
何
世
紀
に
も
わ
た
る
儒
教
や
仏
教
の
締
め
つ
け
も
、
つ
い
に
こ
れ
を
枯
渇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
自
分
が
見
た
も
の
に
つ
い
て
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
次
の
よ
う
に
締
め
括
り
ま
す
。
「
は
る
か
水
平
線
に
、
厳
格
な
母
、
日
本
が
、
沈
黙
の
姿
を
現
し
た
。
彼
女
の
子
供
た
ち
は
、
笑
い
な
が
ら
こ
れ
を
歓
迎
し
た
。
誰
も
が
、
謹
厳
な
胸
か
ら
迸
ろ
う
と
す
る
抑
え
が
た
い
喜
び
の
言
い
訳
を
拵
え
よ
う
と
で
も
す
る
よ
う
に
、
自
分
の
記
憶
の
な
か
か
ら
、
な
に
か
し
ら
お
か
し
な
話
を
み
つ
け
て
き
て
は
言
葉
に
す
る
の
だ
っ
た
。
す
る
と
一
同
の
者
は
、
み
な
い
っ
し
ょ
に
、
そ
の
話
を
種
に
し
て
、
こ
み
あ
げ
る
笑
い
を
爆
発
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。」「
日
本
が
、
空
と
海
の
交
わ
る
彼
方
に
、
朝
の
陽
光
を
浴
び
て
輝
き
微
笑
し
な
が
ら
、
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
と
そ
の
姿
を
顕
わ
し
て
き
た
。
甲
板
の
う
え
で
は
、
こ
こ
ろ
と
き
め
か
せ
つ
つ
、
日
本
人
た
ち
が
（三）
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－６９４－
笑
い
つ
づ
け
て
い
た
。
で
、
わ
た
し
は
、
一
瞬
、
日
本
す
な
わ
ち
東
洋
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
ー
は
笑
い
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。」
４
美
し
い
叙
述
で
は
あ
り
ま
す
。
が
、
こ
こ
で
の
わ
た
し
の
主
た
る
関
心
は
比
較
研
究
の
方
法
論
に
あ
り
ま
す
。
本
題
に
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
ス
パ
ル
タ
人
と
日
本
人
の
笑
い
の
比
較
に
移
る
前
に
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
、
大
笑
い
す
る
日
本
人
た
ち
の
姿
を
観
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ギ
リ
シ
ア
の
神
ゲ
ラ
ノ
ー
ル
を
想
起
し
た
の
で
し
た
。
想
起
が
、
比
較
に
先
だ
っ
て
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
篇
で
述
べ
た
「
想
起
」
の
説
を
思
い
出
さ
せ
ず
に
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
想
起
説
を
述
べ
る
な
か
で
プ
ラ
ト
ン
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
で
し
た
。
「
人
間
を
知
る
こ
と
と
、
竪
琴
を
知
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
こ
と
で
あ
る
。・
・
・
と
こ
ろ
が
、
恋
す
る
人
々
は
、
き
み
も
知
っ
て
い
る
と
お
り
、
自
分
が
愛
し
て
い
る
者
が
い
つ
も
使
っ
て
い
る
竪
琴
と
か
衣
服
と
か
そ
の
他
を
見
る
と
、
い
ま
わ
た
し
が
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
を
経
験
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
竪
琴
を
認
め
る
と
、
こ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
竪
琴
の
持
ち
主
で
あ
る
愛
す
る
者
の
姿
を
思
考
の
は
た
ら
き
の
う
ち
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
。
想
起
と
は
、
つ
ま
り
、
そ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。」（
七
三
Ｄ
）
こ
れ
を
一
般
化
し
て
言
い
ま
す
と
、
何
物
か
Ｘ
の
見
え
姿
（
ア
ス
ペ
ク
ト
）
の
現
在
の
知
覚
が
、
あ
る
人
物
に
、
い
ま
知
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
思
考
の
う
え
で
Ｘ
に
内
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
他
の
何
物
か
Ｙ
の
見
え
姿
（
ア
ス
ペ
ク
ト
）
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
事
態
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
想
起
」（
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
、
）
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
５
。
そ
の
想
起
が
、
お
よ
そ
も
（四）
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の
を
比
較
す
る
に
先
立
っ
て
、
生
じ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
（
１
）
す
な
わ
ち
、
あ
る
一
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｘ
を
他
の
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｙ
と
比
較
す
る
に
先
だ
っ
て
、
ひ
と
は
す
で
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｘ
の
知
覚
を
介
し
て
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｙ
の
存
在
に
暗
黙
裡
に
気
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｘ
の
知
覚
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｙ
の
知
覚
へ
と
た
だ
ち
に
転
化
す
る
内
的
動
性
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
孕
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
ひ
と
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
他
の
も
の
へ
と
飛
び
越
え
る
」（‘von
ein
em
A
spekt
in
den
an
deren
ü
bersprin
gen
’
）
と
表
現
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
《
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
》（A
spektw
ech
sel
）
と
呼
ば
れ
る
事
態
で
す
６
。
そ
の
《
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
》
と
は
、
ひ
と
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｘ
か
ら
他
の
ア
ス
ペ
ク
ト
Ｙ
へ
の
跳
躍
、
換
言
す
れ
ば
何
物
か
Ｘ
を
何
物
か
Ｙ
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
い
ま
現
在
見
え
て
い
る
も
の
と
潜
在
的
で
隠
喩
的
な
文
脈
に
あ
っ
て
不
可
視
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
も
の
相
互
間
の
内
的
関
連
性
を
洞
察
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
７
。
（
２
）
こ
う
し
て
、
比
較
研
究
が
行
わ
れ
る
現
場
は
「
想
起
」
と
い
う
楕
円
構
造
体
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
焦
点
、
つ
ま
り
今
現
在
「
見
え
て
い
る
も
の
」
と
潜
在
的
で
隠
喩
的
な
文
脈
に
あ
っ
て
「
不
可
視
な
も
の
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
が
か
た
ち
づ
く
る
枠
組
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
当
該
の
楕
円
構
造
体
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
焦
点
が
互
い
に
限
り
な
く
遠
ざ
か
る
か
、
近
づ
い
て
い
く
か
に
応
じ
て
、
漸
近
的
に
限
り
な
く
直
線
に
近
づ
い
て
い
く
か
、
そ
れ
と
も
限
り
な
く
真
円
に
近
づ
い
て
い
く
か
し
ま
す
。
他
方
で
、
楕
円
と
い
う
図
形
は
、
原
型
と
な
る
元
の
円
が
ひ
と
つ
の
光
源
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
傾
斜
角
度
を
も
つ
平
面
に
射
影
さ
れ
て
で
き
る
種
々
の
円
錐
曲
線
の
う
ち
の
一
つ
だ
と
同
定
で
き
ま
す
。
（五）
アルカイック・スマイル
－６９２－
（
３
）
し
た
が
っ
て
、
二
焦
点
相
互
間
の
関
係
が
形
成
す
る
水
平
の
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
の
上
方
に
、
い
ま
ひ
と
つ
垂
直
の
軸
線
が
出
現
し
、
比
較
研
究
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
普
遍
、
一
の
イ
デ
ー
を
指
向
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
こ
の
事
態
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
想
起
」
説
を
展
開
す
る
な
か
で
指
摘
し
た
「
等
し
い
も
の
ど
も
」（
タ
・
イ
サ
、
）
と
「
等
し
さ
そ
の
も
の
」
（
ア
ウ
ト
・
ト
・
イ
ソ
ン
、
）
の
イ
デ
ア
と
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
で
す
８
。
こ
う
し
て
比
較
研
究
の
「
不
可
欠
要
件
」
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
が
う
ま
い
こ
と
比
較
研
究
を
達
成
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
一
に
、
比
較
対
象
と
な
る
も
の
相
互
間
の
「
内!
的!
関
係
」（in
tern
al
re-
lation
sh
ip
）
を
洞
察
し
う
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
。
も
し
も
そ
れ
が
洞
察
さ
れ
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
比
較
研
究
を
導
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
「
普
遍
」
な
い
し
「
イ
デ
ー
」
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
二
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
日
本
文
化
の
内
的
関
連
性
そ
れ
で
は
、
さ
っ
そ
く
仕
事
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
こ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
か
。
ど
こ
に
ひ
と
つ
の
焦
点
を
定
め
、
ど
こ
へ
ジ
ャ
ン
プ
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
テ
ナ
イ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
建
つ
「
パ
ル
テ
ノ
ン
」
か
ら
日
本
の
「
法
隆
寺
」
へ
と
、
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
？
そ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
背
後
に
あ
る
「
内
的
関
係
」
は
、
さ
し
ず
め
、
両
者
の
配
置
設
計
に
見
ら
れ
る
「
人
間
的
尺
度
」
へ
の
建
築
学
的
関
心
と
で
も
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
現
代
ギ
リ
シ
ア
の
独
創
的
な
建
築
家
で
ア
メ
リ
カ
に
居
を
定
め
て
国
際
的
に
活
躍
し
た
Ｃ
・
Ａ
・
ド
ク
シ
ア
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
人
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間
的
尺
度
」
へ
の
建
築
学
的
関
心
こ
そ
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
家
た
ち
を
し
て
、
近
世
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
的
座
標
系
（
直
交
座
標
系
）
と
の
対
比
に
お
い
て
「
極
座
標
系
」
と
呼
ば
れ
る
座
標
系
を
採
用
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
神
殿
建
築
の
配
置
設
計
に
際
し
て
、
敷
地
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
た
方
法
を
採
用
し
ま
し
た
が
、
そ
の
決
定
要
因
と
な
っ
た
の
は
「
人
間
の
視
点
」
で
し
た
。
神
殿
建
築
の
配
置
設
計
の
原
点
は
、
敷
地
の
全
体
を
最
初
に
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
最
も
重
要
な
地
点
、
す
な
わ
ち
多
く
の
場
合
、
プ
ロ
ピ
ュ
ロ
ン
（
前
門
）
の
敷
居
に
置
か
れ
ま
し
た
。
い
っ
そ
う
厳
密
に
述
べ
れ
ば
、
そ
の
原
点
は
プ
ロ
ピ
ュ
ロ
ン
の
幾
何
学
的
な
中
心
軸
と
そ
の
基
壇
の
最
も
内
側
の
段（
す
な
わ
ち
聖
域
に
入
る
直
前
の
段
）の
縁
が
交
差
す
る
地
点
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
お
お
よ
そ
平
均
的
身
長
を
も
つ
人
の
眼
の
高
さ
に
あ
り
ま
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
神
殿
の
配
置
設
計
は
、
そ
の
原
点
を
主
要
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
投
射
さ
れ
る
様
々
な
線
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
線
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
全
視
野
角
の
様
々
な
分
割
線
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
や
り
方
は
、
近
代
の
矩
形
座
標
系
に
拠
る
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
し
た
９
。
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
な
事
柄
が
日
本
で
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
寺
社
の
配
置
設
計
に
際
し
て
、
日
本
の
建
築
家
た
ち
の
な
か
に
は
、
お
手
本
に
し
た
中
国
の
寺
院
建
築
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
あ
き
た
ら
ず
、
原
型
で
あ
る
中
国
の
配
置
設
計
か
ら
の
逸
脱
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
中
国
的
「
天
」
の
思
想
か
ら
の
逸
脱
を
志
向
し
た
人
々
が
い
た
よ
う
な
の
で
す
。
完
備
し
た
堂
塔
伽
藍
を
伴
っ
て
出
現
し
た
わ
が
国
最
初
の
寺
院
は
、
百
済
か
ら
技
術
者
を
招
い
て
六
世
紀
終
り
頃
に
創
建
さ
れ
た
飛
鳥
寺
（
奈
良
県
）
で
す
。
飛
鳥
寺
に
あ
っ
て
は
、
三
仏
殿
を
塔
の
東
西
及
び
北
に
配
し
、
塔
の
南
に
位
置
す
る
中
門
か
ら
東
西
に
延
び
る
回
廊
が
、
こ
れ
ら
の
三
仏
殿
を
囲
ん
で
東
西
に
や
や
長
め
の
矩
形
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
塔
と
各
仏
殿
と
の
関
係
は
、
伽
藍
中
軸
線
を
挟
ん
で
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
門
、
塔
、
三
仏
殿
の
一
つ
な
ら
び
に
回
廊
外
に
あ
る
講
堂
は
、
い
ず
れ
も
中
軸
線
上
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
百
済
の
金
剛
寺
の
様
式
を
模
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
四
天
王
寺
（
大
阪
府
）
に
あ
っ
て
は
、
講
堂
に
回
廊
が
取
り
付
く
形
式
が
採
用
さ
れ
、
中
門
、
塔
、
金
堂
、
講
堂
の
い
ず
れ
も
が
伽
藍
中
軸
線
上
に
一
直
線
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
つ
の
（七）
アルカイック・スマイル
－６９０－
塔
を
も
つ
東
大
寺
（
奈
良
県
）、
薬
師
寺
（
奈
良
県
）、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
あ
っ
て
も
、
中
国
お
よ
び
朝
鮮
伝
来
の
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
配
置
設
計
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
法
隆
寺
（
奈
良
県
）
の
伽
藍
配
置
は
こ
れ
ら
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
言
及
し
ま
し
た
四
天
王
寺
は
、
法
隆
寺
に
先
立
っ
て
用
明
天
皇
の
二
年
（
五
八
七
年
）に
玉
造
に
造
営
さ
れ
、
推
古
天
皇
の
元
年（
五
九
三
年
）に
現
在
の
地
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。
他
方
、
法
隆
寺
は
推
古
天
皇
の
一
五
年（
六
〇
七
年
）に
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
開
基
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
仏
寺
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
る
に
、
そ
れ
ら
の
配
置
設
計
は
非
常
に
異
な
り
ま
す
。
法
隆
寺
に
お
け
る
、
金
堂
を
東
に
、
塔
を
西
に
置
く
構
成
は
、
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
川
原
寺
（
奈
良
県
、
天
智
天
皇
の
頃
に
創
建
）
や
陸
奥
多
賀
城
廃
寺
に
お
い
て
現
れ
て
き
て
い
た
様
式
が
定
着
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
川
原
寺
に
あ
っ
て
は
、
回
廊
内
に
お
け
る
伽
藍
中
軸
線
か
ら
等
距
離
に
塔
と
西
金
堂
が
相
対
し
、
ま
た
、
中
軸
線
上
に
中
金
堂
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
様
式
は
、
中
国
や
韓
国
の
伝
統
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
危
う
い
配
置
設
計
で
あ
り
ま
し
て
、
金
堂
と
塔
の
同
列
配
置
の
バ
ラ
ン
ス
を
一
歩
誤
れ
ば
、
均
衡
は
一
瞬
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
隆
寺
の
伽
藍
配
置
は
、
ア
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
日
本
建
築
美
の
出
現
を
徴
づ
け
る
も
の
な
の
で
す
。
同
様
の
こ
と
が
出
雲
大
社
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。
伊
勢
神
宮
の
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
配
置
設
計
に
対
し
、
出
雲
大
社
の
そ
れ
は
き
わ
め
て
ア
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
で
す
。
こ
れ
ら
の
二
例
は
何
を
物
語
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。「
均
衡
の
微
妙
な
破
れ
」
に
美
を
看
取
す
る
日
本
的
感
性
の
出
現
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
吉
村
貞
司（『
日
本
美
の
特
質
』）は
、
異
文
化
の
導
入
に
当
た
っ
て
日
本
人
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
も
の
の
う
ち
に
、
か
え
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
日
本
的
感
性
の
所
在
を
見
よ
う
と
し
ま
し
た
１０
。
同
様
の
こ
と
を
小
松
左
京
も
ま
た
『
日
本
文
化
の
死
角
』（
講
談
社
新
書
）
に
お
い
て
主
張
し
ま
し
た
。
日
本
人
の
感
性
は
「
無
秩
序
」
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
も
の
の
う
ち
に
「
美
」
を
見
い
だ
し
た
の
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と
。
さ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
建
築
設
計
に
お
い
て
人
間
の
視
点
を
基
準
点
と
し
ま
し
た
。
す
べ
て
の
視
線
は
空
間
の
な
か
の
人
間
の
位
置
か
ら
発
し
、
す
べ
て
の
視
野
角
は
眼
で
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
角
度
と
し
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
人
間
の
目
の
高
さ
が
遠
近
法
の
基
準
面
を
決
定
し
、
人
間
の
歩
幅
が
建
物
の
長
さ
と
幅
を
計
る
尺
度
と
な
り
ま
し
た
。
ド
ク
シ
ア
デ
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
。「
す
べ
て
の
物
指
し
と
な
る
の
は
神
殿
に
お
わ
す
神
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
っ
た
」、
と
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
「
万
物
の
尺
度
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
別
の
言
い
方
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
ギ
リ
シ
ア
の
聖
な
る
空
間
は
、
人
間
の
た
め
に
、
人
間
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
同
様
に
、
法
隆
寺
や
出
雲
大
社
の
伽
藍
配
置
に
現
れ
て
い
る
均
衡
の
微
妙
な
破
れ
は
、「
天
」
で
は
な
く
「
人
」
を
こ
そ
指
向
す
る
日
本
的
感
性
の
開
花
が
し
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
以
上
は
、
建
築
の
分
野
で
の
ギ
リ
シ
ア
‐
日
本
間
で
の
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
、
そ
の
「
内
的
関
係
性
」
を
示
す
一
事
例
で
し
た
。
も
し
お
望
み
で
し
た
ら
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
か
ら
日
本
の
叙
事
詩
『
平
家
物
語
』
へ
ジ
ャ
ン
プ
し
て
も
よ
か
ろ
う
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
主
人
公
で
あ
る
年
若
い
英
雄
ア
キ
レ
ウ
ス
と
檀
の
浦
の
合
戦
に
お
け
る
平
知
盛
の
行
動
の
比
較
を
通
じ
て
、
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
、
彼
我
に
お
け
る
「
運
命
」
の
概
念
が
、
一
つ
の
普
遍
を
指
向
す
る
内
的
相
互
関
係
を
形
成
す
る
二
つ
の
焦
点
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
１１
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
の
デ
メ
テ
ル
神
話
か
ら
日
本
の
天
照
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
神
話
へ
と
ジ
ャ
ン
プ
す
る
と
い
う
の
も
一
興
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
に
は
、
両
者
の
内
的
関
係
性
を
か
た
ち
づ
く
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
「
黒
い
デ
メ
テ
ル
」
に
つ
い
て
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
が
叙
述
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
１２
、
ポ
セ
イ
ド
ン
の
凌
辱
と
娘
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
ー
の
強
奪
を
怒
り
嘆
い
た
母
神
デ
メ
テ
ル
は
、
黒
い
衣
装
で
身
を
ま
と
い
、
と
あ
る
聖
な
る
洞
窟
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
り
、
長
い
間
そ
こ
に
身
を
隠
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
大
地
に
生
育
す
る
一
切
の
も
の
が
枯
渇
し
、
人
類
は
飢
餓
の
た
め
に
滅
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
（九）
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。
神
々
の
王
ゼ
ウ
ス
は
こ
れ
を
憂
慮
し
、
モ
イ
ラ
（
運
命
）
た
ち
を
彼
女
の
洞
窟
に
つ
か
わ
し
、
デ
メ
テ
ル
の
怒
り
を
解
か
せ
、
そ
の
嘆
き
を
や
わ
ら
げ
さ
せ
ま
す
。
こ
の
モ
イ
ラ
た
ち
と
い
う
の
が
、
標
準
的
な
デ
メ
テ
ル
神
話
に
登
場
す
る
二
人
の
女
召
使
た
ち
、
イ
ァ
ン
ベ
と
バ
ウ
ボ
、
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
す
。
標
準
的
な
デ
メ
テ
ル
神
話
に
よ
り
ま
す
と
、
娘
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
ー
を
探
索
し
て
ま
わ
っ
た
デ
メ
テ
ル
は
、
最
後
に
疲
労
困
憊
し
ケ
ー
レ
ウ
ス
の
館
近
く
ま
で
来
て
そ
こ
に
た
ち
ど
ま
る
の
で
す
が
、
館
の
も
の
に
声
を
か
け
ら
れ
、
し
ば
ら
く
そ
こ
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
館
の
者
た
ち
一
同
は
、
失
意
の
デ
メ
テ
ル
を
温
か
く
も
て
な
し
、
彼
女
の
心
を
開
か
せ
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
成
功
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
召
使
女
の
ひ
と
り
バ
ウ
ボ
が
、
踊
り
の
な
か
で
自
分
の
性
器
を
露
わ
に
し
て
、
つ
い
に
デ
メ
テ
ル
を
笑
わ
せ
る
の
に
成
功
い
た
し
ま
す
１３
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
し
て
、
日
本
神
話
で
は
、
八
百
万
の
神
々
の
う
ち
の
一
柱
ア
マ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
弟
神
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
自
分
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
行
為
を
怒
っ
て
天
の
岩
屋
戸
に
立
て
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
（
天
照
大
神
）
を
な
だ
め
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
天
の
岩
屋
戸
の
前
に
設
け
ら
れ
た
舞
台
の
う
え
で
コ
ミ
ッ
ク
な
ダ
ン
ス
を
し
な
が
ら
性
器
を
露
わ
に
し
、
八
百
万
の
神
々
を
爆
笑
さ
せ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
て
何
事
が
起
っ
た
か
と
外
を
窺
が
い
み
た
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
を
、
岩
屋
戸
の
外
に
引
き
出
す
の
に
成
功
す
る
の
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
双
方
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
二
つ
の
神
話
が
あ
ま
り
に
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
あ
な
た
が
た
は
び
っ
く
り
な
さ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
は
、
顕
著
な
一
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
日
本
神
話
の
構
造
を
よ
く
調
べ
て
み
ま
す
と
、
あ
な
た
が
た
は
、
日
本
の
神
話
の
う
ち
か
な
り
多
く
の
も
の
が
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
酷
似
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
が
、
そ
の
明
白
な
事
実
を
、
こ
こ
で
詳
細
に
述
べ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
そ
の
事
実
は
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
確
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
双
方
の
神
話
に
お
け
る
奇
妙
な
ほ
ど
の
類
似
性
は
、
文
化
の
伝
播
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
類
似
性
は
、
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中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
や
騎
馬
民
族
を
介
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
体
系
の
日
本
文
化
の
土
壌
へ
の
伝
播
の
結
果
で
あ
る
と
、
一
般
に
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
１４
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
言
及
し
て
き
た
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
日
本
文
化
を
比
較
研
究
す
る
た
め
の
格
好
の
題
材
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
の
う
ち
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
選
ん
で
比
較
研
究
を
行
え
と
言
わ
れ
た
場
合
、
わ
た
し
自
身
と
し
て
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
躊
躇
し
な
い
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
の
い
ず
れ
も
が
、
本
題
に
入
っ
て
い
く
ほ
ん
の
手
前
の
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
、
ず
い
ぶ
ん
と
立
ち
入
っ
た
背
景
的
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
ど
う
や
ら
、
間
違
い
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
こ
で
は
、
一
見
し
て
ず
っ
と
簡
単
そ
う
に
思
わ
れ
る
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
奈
良
時
代
の
日
本
の
仏
像
の
唇
の
う
え
に
浮
か
ぶ
微
笑
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
を
、
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
お
け
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
と
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。三
弥
勒
菩
薩
の
微
笑
ま
ず
最
初
に
、
法
隆
寺
東
院
の
東
に
隣
接
し
て
建
つ
聖
徳
宗
中
宮
寺
（
斑
鳩
尼
寺
）
の
有
名
な
本
尊
弥
勒
菩
薩
半
跏
思
惟
像
を
見
て
く
だ
さ
い
１５
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
、
こ
の
像
に
つ
い
て
記
し
た
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
。
「
彼
女
は
半
跏
趺
座
の
姿
勢
を
と
っ
て
座
っ
て
い
る
。
左
手
は
右
足
に
軽
く
触
れ
、
右
手
の
二
本
の
指
を
、
若
々
し
く
ひ
き
し
ま
っ
（十一）
アルカイック・スマイル
－６８６－
た
自
分
の
頬
に
当
て
て
い
る
。
ふ
っ
く
ら
と
し
て
官
能
的
な
唇
。
き
よ
ら
か
で
こ
の
う
え
な
く
甘
美
な
、
切
れ
あ
が
っ
た
両
眼
。
魅
惑
的
で
高
貴
な
乙
女
。
き
み
は
感
じ
る
だ
ろ
う
、
彼
女
は
苦
痛
を
癒
す
べ
く
行
動
を
起
こ
す
慈
悲
の
女
神
で
は
な
い
、
と
。
彼
女
は
不
幸
な
ひ
と
び
と
を
慰
め
よ
う
と
立
ち
あ
が
っ
た
り
は
し
な
い
、
と
。
彼
女
は
自
分
の
玉
座
に
坐
し
た
ま
ま
人
の
心
を
癒
す
不
動
の
女
神
な
の
で
あ
る
。
き
み
が
自
分
の
苦
し
み
を
忘
れ
去
る
に
は
彼
女
が
存
在
し
、
き
み
が
彼
女
を
見
る
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
な
の
だ
。・
・
・
仏
陀
の
娘
は
微!
笑!
す!
る!
、
苦
痛
な
る
も
の
も
ま
た
や
が
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
一
個
の
幻
、
は
か
な
い
一
場
の
夢
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
。
―
き
み
は
目
覚
め
る
で
あ
ろ
う
、
す
る
と
そ
れ
は
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
に
は
、
き
み
自
身
が
消
え
去
り
、
き
み
と
一
緒
に
全
世
界
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
愛
ら
し
い
慈
悲
の
女
神
は
、
こ
ん
な
に
も
静
か
に
微!
笑!
し!
て!
い!
る!
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は
、
自
分
の
玉
座
か
ら
動
き
も
せ
ず
、
自
分
の
手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
は
自
分
の
勝
利
を
確
信
し
て
い
る
の
だ
。
い
か
な
る
勝
利
を
？
―
消
え
去
る
こ
と
の
１６
。」
こ
の
短
い
文
章
の
な
か
で
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
二
度
に
わ
た
っ
て
弥
勒
菩
薩
の
微
笑
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
当
然
、
想
起
さ
れ
て
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
」
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
奇
妙
な
こ
と
で
す
。
い
っ
た
い
何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。
プ
レ
ク
ラ
シ
ッ
ク
様
式
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
の
彫
像
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
エ
ジ
プ
ト
彫
刻
の
神
像
や
人
物
像
と
の
対
比
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
家
た
ち
の
独
創
的
発
明
で
あ
る
と
さ
え
評
価
さ
れ
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
に
つ
い
て
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
が
徹
底
し
た
知
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
は
、
考
え
る
こ
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と
も
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
が
ギ
リ
シ
ア
の
「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
」
に
言
及
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
彼
が
、
中
宮
寺
の
半
跏
思
惟
像
の
微
笑
を
眼
前
に
知
覚
し
な
が
ら
も
、
そ
の
知
覚
を
介
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
側
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
へ
と
ジ
ャ
ン
プ
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
し
か
な
い
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
う
や
ら
彼
は
、
こ
の
仏
像
に
秘
め
ら
れ
た
異
教
的
精
神
の
あ
り
方
に
つ
い
て
き
わ
め
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
、
故
国
ギ
リ
シ
ア
の
、
ひ
い
て
は
ま
た
西
洋
の
精
神
と
「
内
的
関
係
」
を
も
ち
え
よ
う
の
な
い
、
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
１７
。
し
か
し
、
日
本
の
仏
像
の
唇
に
浮
か
ん
で
い
る
ほ
ほ
え
み
が
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
、
完
全
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
薬
師
寺
金
堂
の
本
尊
薬
師
如
来
像
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
わ
た
し
は
あ
な
た
に
、
こ
の
像
の
う
ち
に
あ
な
た
は
な
に
か
ギ
リ
シ
ア
的
な
要
素
を
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
、
お
た
ず
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
あ
な
た
は
、
次
の
よ
う
に
応
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
ギ
リ
シ
ア
的
要
素
？
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
で
も
そ
れ
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
実
際
に
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
そ
れ
も
た
ぶ
ん
偶
然
そ
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
微
笑
と
い
う
の
は
人
類
に
普
遍
的
な
も
の
で
す
か
ら
１８
、
ギ
リ
シ
ア
と
の
特
別
の
繋
が
り
を
こ
の
像
に
求
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
所
詮
は
見
当
は
ず
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
な
た
の
言
い
分
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
正
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
今
度
は
、
薬
師
如
来
が
そ
の
う
え
に
座
っ
て
い
る
台
座
の
意
匠
を
よ
く
観
察
し
て
く
だ
さ
い
１９
。
こ
の
台
座
は
宣
字
型
裳
懸
座
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
四
方
立
ち
上
が
り
面
の
い
ち
ば
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ん
上
は
ギ
リ
シ
ア
伝
来
の
葡
萄
唐
草
文
様
、
そ
の
下
は
ペ
ル
シ
ア
の
宝
玉
文
様
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
四
周
に
は
古
代
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
怪
異
な
裸
形
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
た
ち
、
そ
し
て
い
ち
ば
ん
下
に
は
中
国
の
四
神
、
青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
や
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
こ
の
台
座
は
、
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
宇
宙
の
表
現
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
造
ら
れ
た
白
鳳
時
代
の
国
際
的
時
代
背
景
を
映
し
出
す
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
日
本
文
化
は
、
当
時
隆
盛
を
み
て
い
た
唐
文
化
の
あ
り
よ
う
を
色
濃
く
映
し
、
遠
く
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
や
ペ
ル
シ
ア
の
文
化
に
も
開
か
れ
た
、
多
彩
で
国
際
的
な
活
力
に
満
ち
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
確
か
に
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
下
に
あ
っ
た
人
々
と
日
本
人
と
を
直
接
的
に
繋
ぐ
鎖
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
両
者
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
結
節
点
を
介
し
て
結
び
つ
き
あ
う
こ
と
は
で
き
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
結
節
点
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
イ
ン
ド
の
仏
教
が
古
代
日
本
文
化
の
土
壌
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
て
、
今
度
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
で
出
土
し
た
「
化
粧
皿
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
円
盤
型
石
製
品
の
ひ
と
つ
を
見
て
く
だ
さ
い
。「
化
粧
皿
」（toilet
tray
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
適
切
な
呼
称
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
他
に
も
た
く
さ
ん
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
石
製
品
は
、
ギ
リ
シ
ア
‐
ロ
ー
マ
に
起
原
す
る
宗
教
儀
礼
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
一
種
の
供
物
用
具
だ
っ
た
か
ら
で
す
２０
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
「
化
粧
皿
」
の
ひ
と
つ
に
、
上
半
分
半
円
の
意
匠
が
所
謂
「
梵
天
勧
請
」、
つ
ま
り
ブ
ラ
ー
マ
ン
（
梵
天
）
と
イ
ン
ド
ラ
（
帝
釈
天
）
が
悟
り
を
開
い
た
釈
迦
に
説
教
を
勧
請
す
る
図
像
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
中
央
に
仏
陀
を
、
左
右
に
お
供
の
者
を
配
す
る
こ
の
構
成
は
、
奈
良
薬
師
寺
金
堂
の
薬
師
如
来
と
そ
の
脇
仏
と
し
て
の
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
を
左
右
に
配
す
る
構
成
等
、
所
謂
三
尊
方
式
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
日
本
文
化
を
繋
ぐ
、
い
ま
ひ
と
つ
別
の
接
触
点
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
同
じ
ガ
ン
ダ
ー
ラ
出
土
の
一
体
の
仏
立
像
（
片
岩
、T
akh
ti－ B
ah
i,O
A
1899－ 15.1
）
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
２１
。
仏
陀
は
右
足
を
軸
足
と
し
て
立
ち
、
左
足
は
遊
ば
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
左
膝
が
こ
こ
ろ
も
ち
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
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ギ
リ
シ
ア
の
立
像
の
典
型
的
な
姿
勢
で
す
。
彫
り
深
い
顔
立
ち
、
眼
、
眉
、
唇
、
頬
、
顎
の
表
情
も
ギ
リ
シ
ア
の
神
像
、
特
に
ア
ポ
ロ
ン
、
た
と
え
ば
ビ
オ
ン
ビ
ー
ノ
の
ア
ポ
ロ
ン
像
を
思
わ
せ
ま
す
。
い
ま
ひ
と
つ
別
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
立
像
（
片
岩
、
二
〜
三
世
紀
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
国
立
博
物
館H
114W
39D
18
）
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
２２
。
こ
の
、
も
と
も
と
は
施
無
畏
印
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
典
型
的
な
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
は
、
口
元
に
か
す
か
な
笑
い
を
浮
か
べ
、
厚
い
大
衣
を
通
肩
に
ま
と
っ
て
立
っ
て
い
ま
す
。
ま
と
っ
て
い
る
衣
の
襞
の
自
然
な
表
現
、
衣
を
通
し
て
感
知
さ
れ
る
人
体
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
表
現
、
波
状
に
処
理
さ
れ
た
頭
髪
な
ど
は
、
明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
‐
ロ
ー
マ
的
写
実
主
義
を
継
承
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
見
紛
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
注
目
を
引
く
の
は
特
に
そ
の
横
顔
で
す
。
そ
の
横
顔
は
例
え
ば
奈
良
薬
師
寺
東
院
堂
の
厨
子
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
本
尊
聖
観
音
像
の
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
想
起
さ
せ
ま
す
２３
。
後
期
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
様
式
が
い
っ
そ
う
イ
ン
ド
化
さ
れ
て
成
っ
た
と
こ
ろ
の
グ
プ
タ
仏
像
彫
刻
の
手
法
に
も
し
も
あ
な
た
が
通
じ
て
お
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
グ
プ
タ
様
式
の
手
法
を
仮
に
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
と
東
院
堂
聖
観
音
像
の
間
に
両
者
を
媒
介
す
る
中
項
と
し
て
挿
入
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
、
両
者
の
相
貌
、
衣
服
、
姿
勢
等
の
外
面
的
表
現
の
手
法
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
ギ
リ
シ
ア
的
要
素
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
日
本
の
仏
像
彫
刻
に
見
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ア
伝
来
を
思
わ
せ
る
諸
要
素
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
、
イ
ン
ド
西
北
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
興
っ
た
仏
像
彫
刻
の
様
式
を
起
原
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
い
た
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
故
イ
ン
ド
、
そ
れ
も
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
彫
刻
様
式
を
伝
え
る
仏
像
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
（十五）
アルカイック・スマイル
－６８２－
四『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
そ
こ
、
イ
ン
ド
西
北
地
方
に
お
い
て
、
前
三
三
〇
年
頃
イ
ン
ド
に
出
現
し
た
ギ
リ
シ
ア
文
明
は
、
幾
多
の
盛
衰
を
経
て
、
そ
れ
か
ら
だ
い
た
い
五
世
紀
く
ら
い
後
に
は
イ
ン
ド
文
明
に
併
呑
さ
れ
、
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
文
明
と
イ
ン
ド
文
明
の
こ
の
「
地
平
融
合
」
を
証
拠
づ
け
る
書
物
と
し
て
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』（M
ilin
d
apan
h
a
な
い
しM
ilin
d
apan
h
o
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
物
は
、
西
北
イ
ン
ド
を
支
配
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
人
王
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
が
仏
教
僧
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
の
間
に
行
っ
た
対
談
を
記
録
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
前
二
世
紀
後
半
に
西
北
イ
ン
ド
を
支
配
し
た
と
さ
れ
る
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
は
、
そ
の
拠
点
を
シ
ャ
ー
カ
ラ
（
パ
ー
リ
語
で
は
サ
ー
ガ
ラ
、
現
在
の
シ
ア
ル
コ
ッ
ト
）
に
置
い
て
い
ま
し
た
。『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
の
な
か
で
は
、
彼
は
「
ミ
リ
ン
ダ
」
と
な
っ
て
い
て
、「
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
ミ
リ
ン
ダ
」
が
「
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
一
点
の
疑
い
も
あ
り
ま
せ
ん
２４
。
そ
の
名
前
は
、
バ
ク
ト
リ
ア
を
治
め
た
ギ
リ
シ
ア
人
王
た
ち
の
名
前
の
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
ま
す
し
、『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
冒
頭
に
お
い
て
「
ヨ
ー
ナ
カ
人
た
ち
」（
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
）２５
の
王
で
あ
っ
て
、
サ
ー
ガ
ラ
を
治
め
て
い
る
、
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
２６
。
バ
ク
ト
リ
ア
な
ら
び
に
北
西
イ
ン
ド
領
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
王
国
の
起
原
は
、
前
三
二
九
年
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
軍
に
よ
る
バ
ク
ト
リ
ア
の
占
領
に
ま
で
遡
り
ま
す
。「
バ
ク
ト
リ
ア
」
と
い
う
の
は
、
オ
ク
サ
ス
河
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ク
シ
ュ
山
脈
の
間
に
ひ
ろ
が
る
ア
ジ
ア
領
の
古
代
名
で
、
そ
の
領
域
に
は
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ウ
ズ
ベ
ッ
ク
領
の
一
部
が
含
ま
れ
ま
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
死
後
、
こ
の
領
域
は
セ
レ
ウ
コ
ス
王
朝
の
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
一
世
の
州
都
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
前
二
五
〇
年
頃
、
バ
ク
ト
リ
ア
太
守
デ
ィ
オ
ド
ト
ス
が
セ
レ
ウ
コ
ス
王
朝
に
対
す
る
叛
乱
を
起
こ
し
て
独
立
し
、
独
自
の
貨
幣
を
発
行
し
始
め
る
と
と
も
に
「
王
」（
バ
シ
レ
ウ
ス
）
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
デ
ィ
オ
ド
ト
ス
の
後
継
者
と
な
っ
た
の
は
彼
の
息
子
デ
ィ
オ
ド
ト
ス
二
世
（
前
二
四
八
〜
二
三
（十六）
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五
年
頃
）
で
し
た
が
、
後
者
を
、
エ
ウ
テ
ュ
デ
モ
ス
（
前
二
三
五
〜
二
〇
〇
）
と
い
う
名
の
バ
ク
ト
リ
ア
王
国
の
有
力
な
地
方
長
官
を
務
め
て
い
た
男
が
倒
し
、
バ
ク
ト
リ
ア
の
新
た
な
王
家
の
創
設
者
と
な
り
ま
す
。
そ
の
息
子
の
ひ
と
り
デ
メ
ト
リ
オ
ス
一
世
（
前
二
〇
〇
〜
一
八
五
頃
）
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ク
シ
ュ
山
脈
を
越
え
、
イ
ン
ド
領
内
に
侵
入
し
ま
し
た
。
彼
は
パ
ロ
パ
ミ
サ
ダ
エ
へ
ま
で
侵
出
し
た
最
初
の
バ
ク
ト
リ
ア
王
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
別
の
息
子
エ
ウ
テ
ュ
デ
モ
ス
二
世
は
デ
メ
ト
リ
オ
ス
一
世
と
並
立
す
る
バ
ク
ト
リ
ア
王
と
な
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ク
シ
ュ
の
南
北
に
ま
で
王
国
の
版
図
を
拡
大
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
副
王
ア
ン
テ
ィ
マ
コ
ス
に
よ
っ
て
王
権
を
簒
奪
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
デ
メ
ト
リ
オ
ス
一
世
の
治
世
は
デ
メ
ト
リ
オ
ス
二
世
（
前
一
八
〇
〜
一
六
五
年
）
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
ま
す
が
、
後
者
は
家
臣
の
エ
ウ
ク
ラ
テ
ィ
デ
ス
の
叛
逆
に
会
い
、
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
エ
ウ
テ
ュ
デ
モ
ス
一
世
が
興
し
た
バ
ク
ト
リ
ア
王
家
と
並
ぶ
い
ま
ひ
と
つ
別
の
王
家
が
エ
ウ
ク
ラ
テ
ィ
デ
ス
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
爾
後
は
、
互
い
に
競
合
し
あ
う
二
つ
の
王
家
が
バ
ク
ト
リ
ア
な
ら
び
に
そ
の
北
方
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
相
争
う
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ウ
ク
ラ
テ
ィ
デ
ス
一
世
は
そ
の
息
子
た
ち
の
う
ち
の
一
人
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
（
前
一
五
五
年
頃
）、
こ
の
王
家
は
急
速
に
没
落
に
向
か
い
ま
す
。
エ
ウ
ク
ラ
テ
ィ
デ
ス
一
世
の
息
子
ヘ
リ
オ
ク
レ
ス
（
前
一
五
五
〜
一
四
〇
年
頃
）
治
世
の
終
わ
り
頃
、
バ
ク
ト
リ
ア
は
北
方
か
ら
や
っ
て
き
た
遊
牧
の
民
の
侵
入
に
よ
っ
て
荒
廃
の
一
途
を
た
ど
り
ま
す
。
他
方
、
エ
ウ
テ
ュ
デ
モ
ス
一
世
の
王
統
に
属
す
る
諸
王
国
は
前
一
世
紀
に
い
た
る
ま
で
勢
力
を
保
ち
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
王
国
は
最
大
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
２７
。
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
は
、
現
存
イ
ン
ド
の
文
献
の
う
ち
に
そ
の
名
前
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
ギ
リ
シ
ア
系
の
王
で
す
２８
。
後
一
世
紀
半
ば
頃
に
著
さ
れ
た
『
エ
リ
ュ
ト
ラ
ー
航
海
案
内
記
』
に
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
以
後
に
王
位
に
就
い
た
ギ
リ
シ
ア
人
と
し
て
ア
ポ
ロ
ド
ト
ス
と
並
べ
て
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
（十七）
アルカイック・スマイル
－６８０－
「
バ
リ
ュ
ガ
ザ
（
現
在
の
ブ
ロ
ー
チ
）
の
背
後
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
内
地
の
種
族
が
い
る
。・
・
・
こ
れ
ら
の
上
手
に
は
す
こ
ぶ
る
好
戦
的
な
バ
ク
ト
ウ
リ
ア
ノ
イ
の
種
族
が
お
り
、
自
分
た
ち
の
王
を
戴
い
て
い
る
。
そ
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
こ
れ
ら
の
方
面
か
ら
出
発
し
て
、
リ
ミ
ュ
リ
ケ
ー
や
イ
ン
ド
の
南
部
を
か
え
り
み
ず
に
ガ
ン
ゲ
ー
ス
ま
で
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
以
来
こ
ん
に
ち
ま
で
バ
リ
ュ
ガ
ザ
で
は
古
い
貨
幣
が
流
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
以
後
に
王
位
に
つ
い
た
ア
ポ
ッ
ロ
ド
ト
ス
や
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
印
が
ギ
リ
シ
ア
文
字
で
刻
印
さ
れ
て
い
る
。」２９
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
ロ
ー
マ
の
著
述
家
た
ち
の
な
か
で
は
、
ス
ト
ラ
ボ
ン
、
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
に
言
及
し
て
い
ま
す
３０
。
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
は
デ
メ
ト
リ
オ
ス
二
世
の
後
継
者
で
、
イ
ン
ド
に
侵
入
し
て
サ
ー
ガ
ラ
（
シ
ャ
ー
カ
ラ
）
に
都
を
置
き
ま
し
た
。『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
序
話
に
は
、
そ
の
都
の
繁
栄
の
あ
り
さ
ま
が
美
々
し
く
叙
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
サ
ー
ガ
ラ
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
定
説
が
あ
り
ま
せ
ん
。
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
生
地
パ
ロ
パ
ミ
サ
ダ
エ
の
首
邑
カ
ピ
サ
に
比
定
す
る
者
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
東
に
位
置
す
る
タ
キ
シ
ラ
に
比
定
す
る
者
、
ス
ワ
ー
ト
地
方
に
比
定
す
る
者
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
フ
ー
シ
ェ
を
は
じ
め
と
す
る
大
方
の
研
究
者
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や
タ
キ
シ
ラ
の
東
方
、
ア
ケ
シ
ネ
ス
河
（
チ
ェ
ナ
ブ
河
）
と
ヒ
ュ
ド
ラ
オ
テ
ス
河
（
ラ
ヴ
ィ
河
）
の
間
に
位
置
す
る
現
在
の
シ
ア
ル
コ
ト
こ
そ
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
国
の
首
都
で
あ
っ
た
と
見
て
い
ま
す
。
文
献
学
的
証
拠
以
外
に
、
多
種
類
の
硬
貨
が
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
事
蹟
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
ま
す
。
二
十
二
種
類
以
上
の
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
硬
貨
が
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
３１
。
こ
れ
ら
の
硬
貨
の
表
面
に
は
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
横
顔
が
刻
ま
れ
、
ふ
つ
う
ギ
リ
シ
ア
文
字
な
い
し
カ
ロ
シ
ュ
テ
ィ
文
字
で
「
救
世
主
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
の
」
あ
る
い
は
「
正
義
の
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
の
」
と
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
に
は
女
神
ア
テ
ナ
、
ニ
ー
ケ
ー
、
跳
躍
す
る
馬
、
ド
ル
フ
ィ
ン
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
の
頭
部
、
ギ
リ
シ
ア
風
の
猪
な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
こ
れ
ら
と
は
違
っ
て
二
瘤
ラ
ク
ダ
、
象
、
車
輪
、
ヤ
シ
の
葉
な
ど
イ
ン
ド
土
着
の
、
な
い
し
は
仏
教
文
化
固
有
の
シ
ン
ボ
ル
（十八）
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と
み
な
さ
れ
う
る
図
像
を
意
匠
と
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
３２
。
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
風
の
意
匠
を
も
つ
硬
貨
は
銀
貨
を
主
と
し
、
い
っ
そ
う
庶
民
的
で
日
常
的
な
方
形
銅
貨
の
方
に
は
土
着
性
の
つ
よ
い
図
柄
が
選
ば
れ
て
い
る
事
実
で
す
３３
。
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
、
彼
の
硬
貨
に
「
ダ
ル
マ
（
正
し
い
法
）
の
保
持
者
で
あ
る
王
」（M
ah
araja
D
h
arm
ika
）
と
刻
印
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
仏
陀
が
悟
り
を
開
い
て
最
初
に
行
っ
た
説
教
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
仏
教
儀
礼
特
有
の
仏
具
と
み
な
さ
れ
る
「
法
輪
」（
ダ
ル
マ
・
チ
ャ
ク
ラ
）
を
刻
ん
だ
銅
貨
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
３４
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
何
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
が
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
彼
が
バ
ク
ト
リ
ア
な
ら
び
に
イ
ン
ド
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
王
た
ち
の
な
か
で
仏
教
文
化
に
親
近
感
を
も
ち
、
こ
れ
に
切
実
に
か
か
わ
り
あ
っ
た
唯
一
の
ギ
リ
シ
ア
王
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
パ
ー
リ
語
テ
ク
ス
ト
の
著
者
は
、
最
後
に
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
は
自
分
の
王
国
を
息
子
に
ゆ
だ
ね
て
仏
教
集
団
に
入
り
、
阿
羅
漢
の
一
人
と
な
っ
た
と
す
ら
言
っ
て
い
ま
す
３５
。
こ
こ
で
し
ば
ら
く
マ
ウ
リ
ア
朝
の
ア
シ
ョ
カ
王
（
前
二
七
二
〜
二
三
七
）
の
事
蹟
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ア
シ
ョ
カ
は
前
二
六
〇
年
頃
仏
教
に
改
宗
し
、
八
万
四
千
の
仏
塔
を
建
て
た
り
、
帝
国
の
要
所
に
石
柱
を
建
て
て
み
ず
か
ら
の
政
治
方
針
を
法
勅
と
し
て
刻
ま
せ
、
第
三
回
仏
典
編
集
結
集
を
後
見
す
る
な
ど
仏
教
の
興
隆
に
力
を
尽
し
、
率
先
し
て
ダ
ル
マ
の
政
治
に
力
を
注
い
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
３６
。
結
集
直
後
の
前
二
五
〇
年
頃
、
ア
シ
ョ
カ
王
は
「
仏
陀
の
善
き
言
葉
」
を
伝
え
る
べ
く
布
教
僧
を
帝
国
内
な
ら
び
に
周
辺
地
域
の
各
地
に
派
遣
し
ま
す
。
そ
の
各
地
の
な
か
に
は
、
カ
シ
ミ
ー
ル
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
が
あ
り
、
バ
ク
ト
リ
ア
を
も
含
む
「
ギ
リ
シ
ア
人
居
住
地
域
」
（
ヨ
ー
ナ
カ
ロ
カYon
akaloka
）
も
入
っ
て
い
ま
し
た
３７
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
は
、
バ
ク
ト
リ
ア
の
首
長
で
あ
っ
た
デ
ィ
オ
ド
ト
ス
が
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
に
叛
旗
を
翻
し
、
バ
ク
ト
リ
ア
に
新
し
い
王
朝
を
建
て
た
の
と
同
じ
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
「
ギ
リ
シ
ア
人
居
住
地
域
」
に
派
遣
さ
れ
た
布
教
僧
は
マ
ハ
ー
ラ
ッ
キ
タ
（M
ah
arakkh
ita
）
で
し
た
が
、
彼
は
こ
の
地
の
人
々
七
万
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三
千
人
を
改
宗
さ
せ
、
一
千
人
を
出
家
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
バ
ク
ト
リ
ア
の
地
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
王
国
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
頃
に
、
仏
教
の
教
え
は
す
で
に
こ
の
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
エ
ウ
テ
ュ
デ
モ
ス
系
の
ギ
リ
シ
ア
人
諸
王
朝
が
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
頃
に
は
、
説
一
切
有
部
派
の
教
説
は
西
北
イ
ン
ド
の
諸
地
域
に
お
い
て
か
な
り
な
程
度
ま
で
流
布
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
を
母
語
と
し
、
日
常
生
活
の
な
か
で
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
享
受
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
て
も
、
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
仏
教
の
僧
侶
が
語
る
異
教
の
教
え
に
耳
を
傾
け
う
る
環
境
は
充
分
に
整
っ
て
い
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
マ
ウ
リ
ア
王
朝
の
支
配
下
に
あ
っ
た
西
北
イ
ン
ド
領
内
に
住
む
人
々
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
ひ
と
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
も
っ
て
い
た
信
仰
を
捨
て
て
、
別
の
宗
教
へ
と
改
宗
し
た
り
は
し
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
緊
急
の
事
態
が
、
ア
シ
ョ
カ
王
の
死
（
前
二
三
七
年
）
と
と
も
に
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
イ
ン
ド
国
内
に
お
け
る
政
治
体
制
が
激
変
い
た
し
ま
す
３８
。
マ
ウ
リ
ア
王
朝
最
後
の
王
ブ
リ
ハ
ド
ラ
タ
は
部
将
プ
シ
ュ
ヤ
ミ
ト
ラ
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
プ
シ
ュ
ヤ
ミ
ト
ラ
は
即
位
に
際
し
て
大
祭
を
催
し
、
仏
教
を
排
し
て
伝
統
的
な
バ
ラ
モ
ン
教
を
復
興
す
る
と
宣
言
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
四
海
同
胞
を
唱
道
し
た
仏
教
に
代
わ
っ
て
カ
ー
ス
ト
制
度
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
仏
教
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
身
に
迫
る
政
治
的
弾
圧
と
迫
害
を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
大
勢
の
仏
教
徒
た
ち
が
イ
ン
ド
辺
境
の
地
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方
へ
と
大
挙
し
て
逃
避
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
プ
シ
ュ
ヤ
ミ
ト
ラ
は
そ
れ
で
も
追
及
の
手
を
ゆ
る
め
ず
仏
教
徒
た
ち
を
こ
の
地
に
追
い
詰
め
ま
す
が
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
は
こ
の
地
を
プ
シ
ュ
ヤ
ミ
ト
ラ
か
ら
奪
取
す
る
の
に
成
功
す
る
の
で
す
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
と
仏
教
徒
た
ち
が
互
い
に
自
分
た
ち
の
社
会
的
利
害
関
心
を
腹
蔵
な
い
仕
方
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
実
で
す
。
一
方
で
仏
教
徒
た
ち
は
、
人
間
の
平
等
性
を
説
き
、
カ
ー
ス
ト
制
を
否
定
し
ま
し
た
３９
。
他
方
で
ギ
リ
シ
ア
人
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
は
、
伝
統
的
バ
ラ
モ
ン
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
穢
ら
わ
し
い
野
蛮
人
で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
の
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
（二十）
桃山学院大学人間科学 No. 36
－６７７－
前
二
世
紀
か
ら
後
二
世
紀
に
か
け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
マ
ヌ
の
法
典
』（M
an
ava
－ d
h
arm
a
－ sastra
）第
一
〇
章
四
四
〜
四
五
は
、「
パ
ウ
ン
ド
ラ
カ
（
南
イ
ン
ド
の
土
着
民
）、
チ
ョ
ー
ダ
（
同
）、
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
（
同
）、
カ
ー
ム
ボ
ー
ジ
ャ
（
ア
フ
ガ
ン
人
）、
ヤ
ヴ
ァ
ナ
（
ギ
リ
シ
ア
人
）、
シ
ャ
カ
（
サ
カ
エ
人
）、
パ
ー
ラ
ダ
、
パ
ラ
ヴ
ァ
（
ペ
ル
シ
ア
人
）、
チ
ー
ナ
（
中
国
人
）、
キ
ラ
ー
タ
お
よ
び
ダ
ラ
ダ
」
は
、
す
べ
て
例
外
な
く
、「
ダ
シ
ュ
」（
悪
魔
）
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
４０
。『
マ
ヌ
の
法
典
』
は
バ
ラ
モ
ン
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
支
え
と
な
っ
た
法
典
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
維
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
イ
ン
ド
社
会
は
、
マ
ウ
リ
ア
王
朝
の
崩
壊
後
、
厳
し
い
身
分
差
別
社
会
へ
と
復
帰
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
自
身
と
し
て
は
現
地
民
た
ち
よ
り
も
高
い
文
化
を
も
つ
者
と
誇
っ
て
は
い
ま
し
た
も
の
の
、
ヒ
ン
ド
ゥ
社
会
で
は
、
所
詮
は
唾
棄
さ
れ
る
べ
き
悪
魔
と
み
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
４１
。
厳
し
い
差
別
意
識
で
凝
り
固
ま
っ
た
バ
ラ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
住
ん
だ
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
、
そ
う
い
う
不
名
誉
な
立
場
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
仏
教
徒
た
ち
を
保
護
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
ら
の
な
か
に
自
ら
す
す
ん
で
仏
教
へ
と
改
宗
す
る
者
た
ち
が
出
て
き
た
と
し
て
も
、
な
ん
の
不
思
議
も
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
五
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
お
け
る
仏
教
彫
刻
そ
う
い
う
政
治
‐
社
会
的
文
脈
内
に
置
い
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
仏
教
僧
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
王
の
間
で
行
わ
れ
た
問
答
は
、
違
和
感
な
く
う
け
い
れ
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
の
原
テ
ク
ス
ト
が
成
立
し
た
の
は
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
死
後
、
そ
し
て
サ
カ
族
が
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
（二十一）
アルカイック・スマイル
－６７６－
方
に
侵
出
し
て
く
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
４２
。
こ
の
歴
史
的
時
点
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
に
あ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
勢
力
盛
ん
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
諸
王
国
は
一
斉
に
姿
を
消
し
て
い
き
つ
つ
あ
り
ま
し
た
４３
。
し
か
も
、
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
が
花
開
い
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
諸
王
国
が
没
落
し
た
ま
さ
に
こ
の
時
期
、
と
り
わ
け
ク
シ
ャ
ン
族
が
台
頭
し
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
拠
点
を
置
き
イ
ン
ド
を
支
配
し
た
ま
さ
に
こ
の
時
期
（
後
一
世
紀
〜
三
世
紀
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が
イ
ン
ド
文
化
に
対
し
て
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
ら
が
土
着
の
民
の
な
か
に
入
り
こ
み
イ
ン
ド
社
会
に
融
け
こ
ん
で
し
ま
っ
た
後
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
で
す
４４
。
ギ
リ
シ
ア
の
神
ア
ポ
ロ
ン
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
に
変
容
し
た
と
き
、
ギ
リ
シ
ア
諸
王
国
も
ま
た
完
全
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
す
で
に
マ
ウ
リ
ア
王
朝
時
代
に
、
仏
教
徒
や
僧
侶
た
ち
の
間
で
は
仏
塔
崇
拝
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
頃
に
は
、
未
だ
人
間
の
姿
を
し
た
仏
陀
の
像
を
礼
拝
す
る
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
各
地
の
仏
塔
の
欄
楯
（
玉
垣
）
は
釈
迦
牟
尼
の
前
世
物
語
や
生
涯
を
描
く
仏
伝
図
で
美
々
し
く
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
人
間
の
姿
を
し
た
仏
像
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
、
仏
陀
の
玉
座
、
足
跡
、
菩
提
樹
、
遺
骨
を
納
め
る
ス
ト
ゥ
ー
パ
等
が
、
仏
陀
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
信
者
た
ち
の
間
で
は
、
仏
陀
を
人
間
の
か
た
ち
を
も
つ
像
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
仏
陀
を
貶
め
る
不
敬
な
行
い
で
あ
っ
た
の
で
す
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
い
て
、
そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
に
マ
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
、
人
の
か
た
ち
を
し
た
仏
陀
像
が
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
精
々
、
後
一
世
紀
末
、
ク
シ
ャ
ン
朝
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
な
か
で
、
仏
像
の
起
原
に
つ
い
て
様
々
な
学
説
が
提
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
学
説
を
詳
し
く
紹
介
す
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ー
シ
ェ
が
提
起
し
た
ギ
リ
シ
ア
起
原
説
４５
、
ウ
イ
ー
ラ
ー
等
が
唱
え
た
ロ
ー
マ
起
原
説
４６
、
フ
ー
シ
ェ
の
学
説
を
タ
キ
シ
ラ
発
掘
か
ら
得
ら
れ
た
考
古
学
的
成
果
に
基
づ
い
て
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
の
学
説
４７
等
々
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
け
る
仏
像
彫
刻
の
起
原
に
つ
い
て
は
今
日
な
お
非
（二十二）
桃山学院大学人間科学 No. 36
－６７５－
常
に
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
決
着
が
つ
い
た
と
は
と
う
て
い
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
起
原
説
に
対
抗
す
る
マ
ト
ゥ
ラ
起
原
説
が
あ
り
ま
し
て
、
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
の
問
題
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
事
態
は
非
常
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
例
え
ば
、
イ
ン
ド
に
出
現
し
た
最
初
の
仏
像
は
マ
ト
ゥ
ラ
様
式
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
様
式
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
入
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
‐
ロ
ー
マ
彫
刻
の
影
響
を
受
け
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
造
仏
様
式
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
っ
た
仮
説
が
生
ま
れ
て
く
る
の
も
、
そ
う
い
う
複
雑
な
背
景
が
あ
る
か
ら
で
す
４８
。
美
術
史
家
に
と
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
の
問
題
は
無
視
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
い
ま
の
わ
た
し
の
議
論
に
は
あ
ま
り
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
起
原
の
仏
教
と
ギ
リ
シ
ア
‐
ロ
ー
マ
起
原
の
彫
刻
技
術
の
間
に
「
触
媒
」
と
し
て
の
ク
シ
ャ
ン
族
の
彫
刻
技
術
と
仏
教
理
解
が
介
在
し
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
と
す
る
学
説
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
４９
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
学
説
も
、
結
局
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
誕
生
の
原
型
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
伝
統
を
無
視
し
え
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
シ
ュ
ラ
ン
ベ
ル
ジ
ェ
が
「
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
非
地
中
海
的
後
裔
」５０
に
お
い
て
提
起
し
た
と
こ
ろ
の
、
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
二
つ
の
後
裔
す
な
わ
ち
（
１
）
地
中
海
世
界
に
お
け
る
後
裔
と
し
て
の
ロ
ー
マ
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
美
術
と
（
２
）
非
地
中
海
世
界
に
お
け
る
イ
ラ
ン
化
し
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
と
し
て
の
パ
ル
テ
ィ
ア
美
術
と
ク
シ
ャ
ン
美
術
を
区
別
す
る
仮
説
は
、
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
果
た
し
た
役
割
を
い
っ
そ
う
巨
視
的
な
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
５１
、「
ギ
リ
シ
ア
と
日
本
と
い
う
二
つ
の
両
極
端
を
繋
ぐ
『
内
的
関
係
』
を
見
定
め
る
」
と
い
う
わ
た
し
の
論
点
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
学
説
に
沿
う
仕
方
で
わ
た
し
は
、
そ
の
「
内
的
関
係
」
を
成
立
さ
せ
る
中
継
地
な
い
し
は
む
し
ろ
比
例
中
項
を
、
ひ
と
の
か
た
ち
を
し
た
仏
像
が
現
れ
た
ク
シ
ャ
ン
時
代
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
比
定
し
た
の
で
す
。
ク
シ
ャ
ン
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
へ
、
そ
し
て
イ
ン
ド
の
南
半
分
ま
で
の
版
図
を
も
つ
一
大
帝
国
を
形
成
し
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
の
出
現
を
目
撃
す
る
の
は
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
の
治
世
の
と
き
で
す
５２
。
こ
の
時
期
に
出
土
し
た
初
期
の
浮
彫
の
（二十三）
アルカイック・スマイル
－６７４－
典
型
的
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ブ
ラ
ー
マ
ン
と
イ
ン
ド
ラ
が
仏
陀
に
説
教
を
勧
請
し
て
い
る
場
面
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
す
で
に
わ
た
し
た
ち
が
観
察
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
す
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
の
特
長
は
、
波
状
を
な
す
毛
髪
、
肩
を
蔽
う
厚
い
衣
、
大
衣
の
襞
が
織
り
な
す
深
浅
の
溝
の
自
然
な
表
現
、
襞
を
通
し
て
み
ら
れ
る
肉
体
と
衣
の
あ
い
だ
の
有
機
的
な
関
係
の
表
現
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
人
体
彫
刻
表
現
の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
東
西
文
化
の
地
平
融
合
の
前
触
れ
を
予
感
さ
せ
る
文
物
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
な
ら
び
に
そ
の
近
郷
の
地
に
お
い
て
観
察
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
で
す
。
ア
ト
ラ
ス
、
仏
陀
の
護
衛
者
と
し
て
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
、
ト
リ
ト
ン
、
ア
テ
ナ
の
胸
像
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
す
５３
。
け
れ
ど
も
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
派
の
活
動
は
六
世
紀
の
中
葉
に
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
仏
教
彫
刻
の
絶
頂
期
を
印
す
も
の
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
イ
ン
ド
―
グ
プ
タ
様
式
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
‐
イ
ン
ド
美
術
様
式
の
新
た
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
が
生
ま
れ
、
ス
ワ
ー
ト
や
カ
シ
ミ
ー
ル
を
拠
点
に
し
て
中
央
ア
ジ
ア
へ
、
中
国
へ
、
朝
鮮
へ
と
伝
え
ら
れ
、
最
後
に
極
東
の
日
本
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
が
東
洋
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
ー
と
呼
ん
だ
日
本
に
ま
で
伝
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
す
。
六
エ
ピ
ロ
ー
グ
結
論
に
と
り
か
か
る
べ
き
時
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
出
発
点
に
立
ち
帰
り
、
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
像
に
つ
い
て
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
が
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
ば
か
り
所
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
弥
勒
菩
薩
の
微
笑
に
つ
い
て
、「
彼
女
は
自
分
の
勝
利
を
確
信
し
て
い
る
」
―
「
消
え
去
る
こ
と
の
」「
勝
利
を
」、
と
言
い
ま
し
た
５４
。
が
、
そ
の
観
察
は
正
し
い
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
微
笑
は
、
実
際
に
は
、
弥
勒
菩
薩
の
不
退
転
の
意
志
を
示
す
も
（二十四）
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の
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
「
弥
勒
」
と
い
う
言
葉
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
」（m
aitreya
）
を
音
写
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
意
味
は
「
慈
か
ら
生
ま
れ
た
者
」
で
す
。
ま
た
「
菩
薩
」
は
、「
ボ
ー
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
」（B
od
h
isattva
）
を
音
写
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
他
者
の
救
済
の
た
め
に
自
己
を
擲
つ
者
、
一
切
を
擲
っ
て
仏
陀
（
悟
り
を
開
い
た
者
）
た
ら
む
と
修
行
す
る
者
の
こ
と
で
す
５５
。
そ
し
て
弥
勒
菩
薩
は
、
今
は
兜
率
天
と
呼
ば
れ
る
浄
土
に
あ
っ
て
思
惟
苦
行
に
励
ん
で
い
る
が
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
涅
槃
に
入
っ
て
か
ら
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
仏
陀
と
な
っ
て
こ
の
世
に
姿
を
あ
ら
わ
し
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
者
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
像
は
、
そ
の
顕
現
下
生
の
時
に
備
え
、
兜
率
天
の
奥
ま
っ
た
聖
所
に
あ
っ
て
、
い
か
に
し
て
衆
生
を
救
う
か
、
い
か
に
し
て
全
世
界
を
浄
土
と
化
せ
し
め
る
か
、
沈
思
し
て
い
る
姿
を
か
た
ど
っ
た
も
の
な
の
で
す
。
こ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
晩
年
に
展
開
し
た
「
ザ
イ
ン
」（S
eyn
）
を
め
ぐ
る
思
索
の
こ
と
を
想
い
だ
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
思
索
の
経
験
よ
り
』（A
u
s
d
er
E
rfah
ru
n
g
d
es
D
en
ken
s
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
ま
す
。
W
ir
kom
m
en
fü
r
die
G
ötter
zu
spät
u
n
d
zu
frü
h
神
々
に
会
う
べ
く
、
わ
れ
ら
あ
ま
り
に
遅
く
、
fü
r
das
S
eyn
.
D
essen
an
gefan
gen
es
G
edich
t
ist
有
に
ま
み
え
る
べ
く
、
わ
れ
ら
あ
ま
り
に
早
く
来
た
り
ぬ
。
der
M
en
sch
.
５６
人
間
―
有
の
創
始
せ
る
一
篇
の
詩
５７
兜
率
天
で
沈
思
黙
考
す
る
弥
勒
菩
薩
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
流
に
言
う
な
ら
、
腐
敗
し
た
暗
黒
世
界
の
夜
空
に
輝
く
た
だ
一
つ
の
星
、
救
い
を
求
め
る
者
た
ち
が
究
極
的
に
指
向
す
る
唯
一
の
星
と
で
も
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
５８
。
何
故
な
ら
、
現
在
と
い
う
「
時
」
は
、
仏
（二十五）
アルカイック・スマイル
－６７２－
教
的
世
界
観
に
よ
れ
ば
二
仏
不
在
の
「
末
法
の
時
」、
仏
の
教
え
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
修
行
す
る
術
は
一
切
失
わ
れ
、
自
力
で
も
っ
て
悟
り
た
く
て
も
悟
り
よ
う
が
な
い
時
、
す
べ
て
の
ひ
と
が
例
外
な
く
無
明
世
界
に
沈
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な
い
時
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
で
は
、
そ
う
い
う
危
機
的
状
況
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
弥
勒
菩
薩
は
笑
う
の
で
し
ょ
う
か
５９
。
彼
は
、
失
意
と
絶
望
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
人
々
を
軽
蔑
し
て
、
嘲
笑
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。
『
大
智
度
論
』
の
著
者
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
は
、
仏
の
道
を
歩
む
べ
き
者
の
心
得
に
つ
い
て
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
っ
て
、
人
々
は
笑
う
。
あ
る
も
の
は
歓
喜
の
ゆ
え
に
笑
い
、
あ
る
も
の
は
怒
り
の
ゆ
え
に
笑
い
、
あ
る
も
の
は
人
を
侮
っ
て
笑
い
、
見
知
ら
ぬ
も
の
を
見
て
は
笑
い
、
恥
ず
べ
き
こ
と
を
見
て
は
笑
い
、
な
じ
み
の
な
い
異
国
の
風
俗
・
習
慣
を
見
て
は
笑
う
。
だ
が
、
他
の
人
々
は
、
稀
有
で
あ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
こ
の
う
え
な
く
困
難
な
こ
と
が
ら
を
目
前
に
し
て
笑
う
。
仏
の
道
を
行
く
者
は
、
一
切
衆
生
の
た
め
に
法
を
説
き
、
か
れ
ら
を
救
お
う
と
ひ
た
す
ら
願
う
。
実
に
こ
れ
、
稀
有
で
あ
り
、
達
成
す
る
こ
と
こ
の
う
え
な
く
困
難
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
か
れ
ら
は
笑
う
の
で
あ
る
６０
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
仏
道
を
行
く
人
々
を
す
す
ん
で
大
火
に
立
ち
向
か
う
者
に
喩
え
て
い
ま
す
。
そ
の
者
こ
そ
は
仏
で
あ
り
、
菩
薩
な
の
で
す
。
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
し
て
、
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菩
薩
は
、
宇
宙
に
燃
え
さ
か
る
炎
の
な
か
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
い
く
こ
と
を
辞
し
ま
せ
ん
。
そ
の
決
意
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
菩
薩
は
し
ず
か
に
微
笑
む
の
で
す
６１
。
こ
う
し
て
、
ど
う
や
ら
問
題
の
微
笑
は
、
仏
陀
が
そ
の
最
期
に
も
ら
す
微
笑
に
お
い
て
、
そ
の
ひ
と
つ
の
究
極
の
か
た
ち
を
と
っ
た
か
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
も
あ
な
た
が
日
本
に
来
ら
れ
て
、
い
つ
か
法
隆
寺
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
る
よ
う
で
し
た
ら
、
ど
う
か
、
西
院
伽
藍
に
立
ち
寄
っ
て
金
堂
内
の
釈
迦
三
尊
像
を
ゆ
っ
く
り
観
賞
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
と
り
わ
け
、
日
本
の
造
仏
草
創
期
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
最
初
の
仏
師
止
利
が
造
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
釈
迦
像
を
よ
く
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
の
口
元
に
浮
か
べ
ら
れ
て
い
る
微
笑
は
、
古
典
期
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
の
彫
像
、
た
と
え
ば
サ
モ
ス
の
巨
大
な
ク
ー
ロ
ス
像
が
浮
か
べ
て
い
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
に
驚
く
ほ
ど
よ
く
似
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
、
わ
た
し
が
言
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
釈
迦
像
で
は
な
く
て
、
金
堂
の
左
側
に
並
ん
で
建
っ
て
い
る
五
重
塔
初
層
北
面
内
陣
内
の
釈
迦
像
、
い
ま
ま
さ
に
涅
槃
に
入
ろ
う
と
し
て
床
に
伏
し
て
い
る
釈
迦
牟
尼
像
の
方
で
あ
り
ま
す
。
釈
迦
は
、
い
ま
ま
さ
に
こ
の
世
を
去
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
弟
子
、
阿
羅
漢
、
菩
薩
、
ヒ
ン
ド
ゥ
の
神
々
が
釈
迦
を
取
り
巻
い
て
そ
の
最
期
を
見
守
っ
て
い
ま
す
６２
。
あ
る
も
の
は
嘆
き
悲
し
み
、
あ
る
も
の
は
呻
き
声
を
挙
げ
、
あ
る
も
の
は
迸
り
出
よ
う
と
す
る
自
分
の
激
情
を
必
死
に
な
っ
て
抑
え
、
悲
し
み
に
耐
え
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
釈
迦
は
し
ず
か
に
ほ
ほ
え
み
ま
す
。
そ
の
荘
厳
な
微
笑
は
き
よ
ら
か
な
金
色
の
光
を
発
し
、
彼
を
取
り
巻
い
て
嘆
き
悲
し
む
者
た
ち
す
べ
て
を
静
か
に
包
み
こ
み
、
彼
ら
の
激
情
を
浄
化
し
、
癒
す
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
は
る
か
西
方
の
ギ
リ
シ
ア
か
ら
伝
え
ら
れ
た
微
笑
の
表
現
は
、
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
な
次
元
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
何
故
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
微
笑
の
表
現
を
ギ
リ
シ
ア
側
の
彫
刻
に
も
求
め
て
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
、
戦
い
の
な
か
で
重
傷
を
う
け
、
走
り
な
が
ら
死
ん
で
い
く
ひ
と
り
の
戦
士
の
像
を
６３
。
死
に
瀕
し
な
が
ら
も
、
こ
（二十七）
アルカイック・スマイル
－６７０－
の
戦
士
は
、
唇
に
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
微
笑
を
浮
か
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
が
「
生
と
死
の
双
笛
」
を
吹
き
鳴
ら
す
こ
と
に
喩
え
た
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
姿
に
ど
ん
な
に
胸
打
た
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
ま
る
で
恋
の
苦
し
さ
を
歌
っ
た
サ
ッ
ポ
ー
の
「
苦
く
―
甘
い
」
と
い
う
有
名
な
詩
句
の
彫
刻
版
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
逆
説
的
で
す
が
、
し
か
も
力
づ
よ
く
感
動
的
で
す
。
さ
て
、
今
度
は
、「
仔
牛
を
担
う
男
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
時
代
の
彫
像
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
６４
。
ひ
と
り
の
男
が
、
顔
に
厳
粛
な
微
笑
を
浮
か
べ
、
大
股
で
聖
域
の
な
か
へ
入
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
彼
の
肩
に
は
一
頭
の
仔
牛
が
担
わ
れ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
わ
が
子
の
よ
う
に
大
事
に
し
て
育
て
て
き
た
仔
牛
で
す
。
そ
の
か
わ
い
い
仔
牛
を
神
に
犠
牲
と
し
て
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
つ
い
に
き
た
の
で
す
。
祭
壇
に
向
か
う
こ
の
男
の
表
情
は
、
ま
る
で
自
分
の
愛
児
を
犠
牲
に
捧
げ
よ
う
と
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
の
族
長
ア
ブ
ラ
ハ
ム
で
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。
最
後
に
、
ア
テ
ネ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
コ
レ
ー
像
の
う
ち
「
ペ
プ
ロ
ス
コ
レ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
像
の
頭
部
６５
、
そ
し
て
特
に
彼
女
が
浮
か
べ
て
い
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
を
じ
っ
く
り
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
最
初
に
観
察
し
た
中
宮
寺
の
弥
勒
菩
薩
半
跏
思
惟
像
の
微
笑
に
優
に
匹
敵
す
る
、
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
ギ
リ
シ
ア
の
微
笑
と
日
本
の
微
笑
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
篇
に
お
い
て
想
起
説
を
展
開
す
る
な
か
で
「
等
し
い
も
の
ど
も
」（
タ
・
イ
サ
、
）
と
呼
ん
だ
も
の
同
士
の
「
内
的
関
係
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
と
も
に
一
つ
の
原
型
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
「
等
し
さ
そ
の
も
の
」（
ア
ウ
ト
・
ト
・
イ
ソ
ン
、
）
の
イ
デ
ア
を
指
向
し
て
い
る
の
で
す
。
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仔牛を担う男（部分） 瀕死の戦士像（部分）
ペプロスコレー（部分）
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注
１
こ
の
論
文
は
拙
著V
isible
an
d
In
visible
in
G
reek
P
h
ilosoph
y,
U
n
iversity
P
ress
of
A
m
erica,
2008
に
収
録
さ
れ
た
‘A
rch
aic
S
m
ile’
を
邦
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
邦
訳
に
際
し
、
原
論
文
の
行
論
の
趣
意
に
若
干
の
補
足
・
改
訂
を
行
っ
た
。
２
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
と
い
え
ば
、
わ
が
国
で
は
わ
ず
か
に
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
主
演
の
映
画
「
ギ
リ
シ
ア
人
ゾ
ル
バ
」（
邦
題
『
そ
の
男
ゾ
ル
バ
』）や
、
し
ば
ら
く
前
に
映
画
化
さ
れ
て
欧
米
で
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
「
キ
リ
ス
ト
最
後
の
誘
惑
」（（
邦
題
『
最
後
の
誘
惑
』）の
原
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
だ
と
思
う
が
、
彼
が
現
代
世
界
文
学
に
屹
立
す
る
巨
匠
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
、
ト
マ
ス
・
マ
ン
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ユ
は
、
彼
を
そ
の
よ
う
に
評
価
し
た
。
ニ
コ
ス
・
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ニ
コ
ス
・
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
、
一
八
八
三
年
二
月
一
八
日
、
ク
レ
タ
島
の
イ
ラ
ク
リ
オ
ン
に
生
ま
れ
た
。
彼
の
度
重
な
る
旅
行
、
と
り
わ
け
晩
年
の
二
十
年
間
に
お
け
る
、
ほ
と
ん
ど
自
己
追
放
と
も
言
え
る
国
外
で
の
生
活
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
レ
タ
は
、
終
生
、
彼
の
精
神
的
故
郷
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
自
分
が
ク
レ
タ
の
百
姓
の
出
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
誇
り
と
し
た
。『
自
由
か
死
か
』
の
登
場
人
物
カ
ピ
タ
ン
・
ミ
カ
リ
ス
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
彼
の
父
親
は
、
店
主
で
百
姓
で
あ
っ
た
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
、
こ
の
父
親
を
尊
敬
す
る
と
同
時
に
恐
れ
た
。
そ
し
て
、
敬
虔
で
や
さ
し
い
母
親
を
極
端
な
ま
で
に
愛
し
た
。
彼
に
は
二
人
の
姉
妹
、
そ
れ
に
彼
が
ま
だ
幼
い
こ
ろ
に
亡
く
な
っ
た
一
人
の
兄
が
い
た
。
彼
は
郷
里
の
学
校
に
入
っ
た
が
、
一
八
九
七
年
の
ク
レ
タ
の
反
乱
の
間
、
一
家
と
と
も
に
ナ
ク
ソ
ス
島
に
難
を
避
け
た
。
こ
こ
で
少
年
ニ
コ
ス
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
系
の
聖
十
字
架
フ
ラ
ン
ス
校
に
入
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
を
学
び
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
親
し
ん
だ
。
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
最
後
の
二
年
間
に
は
、
英
語
と
ド
イ
ツ
語
を
独
学
す
る
。
教
師
た
ち
は
、
こ
の
子
供
が
、
将
来
、
偉
人
な
人
間
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
予
感
し
た
。
一
九
〇
二
年
に
ア
テ
ネ
大
学
法
学
部
に
進
学
し
、
一
九
〇
六
年
一
二
月
に
優
秀
な
成
績
を
修
め
て
卒
業
し
た
。
ア
テ
ネ
大
学
在
学
中
の
（三十）
桃山学院大学人間科学 No. 36
－６６７－
一
九
〇
五
年
に
、
ア
ク
リ
タ
ス
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
ア
テ
ネ
屈
指
の
新
聞
「
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
」
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
彼
の
終
生
の
ア
イ
ド
ル
と
な
っ
た
偉
人
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
民
衆
派
の
指
導
者
イ
オ
ン
・
ド
ラ
グ
ー
ミ
ス（
〜
一
九
二
〇
年
）に
出
会
っ
た
。
こ
の
頃
、「
わ
れ
ら
が
世
紀
の
病
い
」
と
題
す
る
最
初
の
論
文
を
執
筆
し
、
カ
ル
マ
・
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
メ
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
劇
作
品
『
蛇
と
百
合
』
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
〇
七
年
に
は
、
最
初
の
三
幕
も
の
の
演
劇
脚
本
『
夜
が
明
け
る
』
を
執
筆
し
、
賞
を
得
た
。
一
九
〇
七
年
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
最
初
の
旅
を
す
る
。
そ
の
と
き
、
ガ
ー
ル
・
フ
レ
ン
ド
で
ア
テ
ネ
大
学
文
学
部
の
学
生
だ
っ
た
ガ
ラ
テ
ア
・
ア
レ
ク
シ
ウ
（ー
一
八
八
六
〜
一
九
六
二
年
）が
同
行
し
た
。
父
親
の
強
い
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
一
一
年
に
彼
女
と
結
婚
し
た
。
そ
し
て
一
九
二
四
年
ま
で
彼
女
と
生
活
し
た
。
一
九
二
六
年
、
離
婚
。
一
九
〇
七
〜
一
九
〇
九
年
、
パ
リ
に
留
学
す
る
。
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
下
で
勉
強
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
」
の
思
想
が
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
に
与
え
た
影
響
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
留
学
時
代
に
、
パ
リ
で
あ
る
女
の
子
か
ら
、
風
貌
が
ニ
ー
チ
ェ
に
似
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
を
研
究
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
一
九
〇
八
年
、「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
と
権
力
の
哲
学
」
と
題
す
る
九
三
ペ
ー
ジ
の
博
士
論
文
を
執
筆
。
ア
テ
ネ
大
学
法
学
部
は
こ
れ
を
受
理
し
た（
一
九
〇
九
年
、
イ
ラ
ク
リ
オ
ン
で
出
版
）。
パ
リ
で
ア
テ
ネ
の
新
聞
や
雑
誌
の
通
信
員
と
し
て
働
く
間
に
、
哲
学
論
文
「
科
学
の
没
落
」（
一
九
〇
九
年
）お
よ
び
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
理
論
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
哲
学
論
文
を
執
筆
し
た
。
一
九
〇
九
〜
一
九
一
〇
年
に
、
民
衆
派
の
文
芸
誌
『
ヌ
ー
マ
ス
』
に
、
ペ
ト
ロ
ス
・
プ
シ
ロ
レ
テ
ィ
ス
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
最
初
の
小
説
「
破
産
し
た
魂
」
を
連
載
し
た
。
翌
年
、
ギ
リ
シ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
「
ア
ル
タ
橋
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
ニ
ー
チ
ェ
的
ド
ラ
マ
『
犠
牲
』
を
執
筆
、
賞
を
得
た
。
第
一
次
バ
ル
カ
ン
戦
争
（
一
九
一
二
〜
一
九
一
三
年
）勃
発
に
際
し
、
彼
は
志
願
兵
と
な
っ
た
。
首
相
（
エ
レ
ウ
セ
リ
オ
ス
・
ヴ
ェ
ニ
ゼ
ロ
ス
）を
補
佐
す
る
秘
書
役
が
そ
の
仕
事
と
な
っ
た
。
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
五
年
に
か
け
て
多
数
の
翻
訳
を
す
る
。
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
（三十一）
アルカイック・スマイル
－６６６－
ェ
イ
ム
ズ
、
ニ
ー
チ
ェ
、
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
等
の
主
著
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
を
翻
訳
し
た
。
ま
た
、
妻
の
名
前
で
、
学
校
の
読
本
シ
リ
ー
ズ
の
執
筆
に
携
わ
っ
た
。
一
九
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
親
友
の
詩
人
ア
ン
ゲ
ロ
ス
・
シ
ケ
リ
ア
ノ
ス（
一
八
八
四
〜
一
九
五
一
年
）と
い
っ
し
ょ
に
、
古
代
お
よ
び
近
代
ギ
リ
シ
ア
の
聖
所
を
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
巡
礼
し
た
。
そ
の
二
年
後
、
Ｇ
・
ゾ
ル
バ
と
い
っ
し
ょ
に
、
マ
ニ
近
郊
の
炭
鉱
の
発
掘
を
試
み
、
失
敗
す
る
。
こ
の
と
き
の
経
験
を
元
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
が
小
説
『
ギ
リ
シ
ア
人
ゾ
ル
バ
』
で
あ
る
。
こ
の
後
、
二
年
間
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
滞
在
し
た
。
一
九
一
九
年
五
月
か
ら
一
九
二
〇
年
一
一
月
一
日
ま
で
、
社
会
福
祉
局
の
総
監
督
と
し
て
、
コ
ー
カ
サ
ス
か
ら
の
ギ
リ
シ
ア
難
民
の
本
国
送
還
と
い
う
難
事
業
に
従
事
し
、
成
功
す
る
。『
ギ
リ
シ
ァ
的
情
熱
』
で
扱
っ
た
難
民
問
題
を
、
彼
は
こ
の
と
き
は
じ
め
て
意
識
す
る
に
至
っ
た
。
一
九
二
一
年
、
ウ
イ
ー
ン
で
仏
教
の
集
中
的
研
究
に
携
わ
り
、
悲
劇
『
仏
陀
』
の
執
筆
を
開
始
す
る
。
す
で
に
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
』『
キ
リ
ス
ト
』
『
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
カ
ス
』
は
執
筆
さ
れ
て
い
た
。
仏
陀
は
、
結
局
、
彼
の
魂
に
は
異
質
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
生
涯
を
通
じ
て
、
お
気
に
入
り
の
預
言
者
、
導
き
手
の
一
人
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
四
年
ま
で
の
期
間
は
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
の
生
涯
の
転
機
と
な
っ
た
。
熱
烈
な
民
族
主
義
者
か
ら
社
会
主
義
者
へ
の
転
向
。
三
年
間
を
ベ
ル
リ
ン
で
過
ご
す
が
、
そ
の
間
、
若
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
主
義
者
や
知
識
人
か
ら
な
る
サ
ー
ク
ル
の
指
導
者
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
若
い
女
性
た
ち
に
と
っ
て
彼
は
、
見
神
論
者
た
ち
に
と
っ
て
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ル
テ
ィ
に
相
当
す
る
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
間
に
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
メ
タ
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
理
論（
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
超
え
る
社
会
の
構
想
）を
展
開
し
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
個
人
に
つ
い
て
は
、
民
衆
と
結
ば
れ
た
予
言
者
と
し
て
評
価
し
た
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
教
説
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
一
般
を
極
端
に
嫌
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
人
間
の
も
つ
形
而
上
学
的
、
精
神
的
欲
求
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
官
僚
主
義
、
数
や
統
計
を
至
上
の
も
の
と
し
て
崇
め
る
態
度
は
、
彼
に
生
理
的
嫌
悪
感
を
催
さ
せ
た
。
メ
タ
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
理
論
、
ま
た
、
献
身
的
創
造
活
動
の
み
が
「
神
を
救
う
」
と
い
う
彼
の
信
念
は
、
小
説
『
神
の
救
済
者
』
（三十二）
桃山学院大学人間科学 No. 36
－６６５－
に
表
現
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
、
一
九
四
五
年
に
ギ
リ
シ
ア
の
『
ア
ナ
ゲ
ン
ニ
シ
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
一
九
四
五
年
に
そ
の
改
定
版
が
出
た
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
の
世
界
観
は
、
巨
大
な
叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
―
現
代
の
結
末
』
に
凝
縮
し
て
い
る
。
こ
の
三
万
三
千
三
百
三
十
三
行
か
ら
な
る
長
い
叙
事
詩（
十
七
音
節
の
イ
ヤ
ン
ボ
ス
形
式
に
よ
る
韻
律
詩
）は
、
そ
の
決
定
版（
一
九
二
五
年
冬
〜
一
九
三
八
年
一
二
月
）に
い
た
る
ま
で
に
七
版
を
重
ね
た
。『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
仕
事
に
没
頭
し
た
十
三
年
間
に
、
彼
は
ま
た
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
二
冊
の
小
説
、
四
冊
の
旅
行
記
、
多
数
の
悲
劇
、
二
十
一
の
長
詩
、
四
篇
の
映
画
の
脚
本
、
子
供
の
た
め
の
お
よ
そ
四
〇
篇
の
読
本
、
エ
レ
ウ
セ
ル
ー
ダ
キ
ス
の
百
科
事
典
の
二
、
三
百
ほ
ど
の
項
目
、
新
聞
や
雑
誌
へ
の
多
数
の
論
説
文
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
彼
は
ま
た
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
翻
訳
し
た
。
一
九
四
五
年
の
ギ
リ
シ
ア
解
放
後
、
し
ば
ら
く
政
治
に
携
わ
り
、
ソ
フ
ー
リ
ス
の
自
由
主
義
政
権
の
無
任
所
大
臣
を
務
め
た
。
一
九
四
五
年
一
一
月
一
一
日
、
仕
事
の
完
成
を
終
始
励
ま
し
助
け
た
忠
実
な
友
、
協
同
者
、
サ
モ
ス
の
エ
レ
ニ
と
結
婚
す
る
。
彼
女
の
祖
父
ア
フ
ェ
ン
ト
ゥ
リ
ス
は
、
十
九
世
紀
ギ
リ
シ
ア
の
最
も
輝
か
し
い
科
学
者
、
知
識
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
六
月
二
日
、
イ
ギ
リ
ス
文
化
協
会
の
招
き
に
よ
り
英
国
に
向
か
っ
て
旅
立
つ
。
そ
し
て
、
つ
い
に
ギ
リ
シ
ア
に
帰
ら
な
か
っ
た
。
十
一
ケ
月
間（
一
九
四
七
年
五
月
一
日
〜
一
九
四
八
年
三
月
二
五
日
）、
彼
は
ユ
ネ
ス
コ
翻
訳
局
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
た
。
そ
し
て
一
九
四
八
年
六
月
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヴ
ィ
エ
ラ
、
か
つ
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
都
市
ア
ン
テ
ィ
ベ
に
、
つ
い
の
住
処
を
定
め
る
。
こ
こ
で
彼
は
残
さ
れ
た
余
生
を
著
作
活
動
に
打
ち
込
む
。
彼
の
名
前
を
全
世
界
に
知
ら
し
め
た
有
名
な
小
説
『
ギ
リ
シ
ア
的
情
熱
』『
自
由
か
死
か
』『
キ
リ
ス
ト
最
後
の
誘
惑
』『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
』
や
叙
情
的
な
自
伝
『
グ
レ
コ
へ
の
報
告
』
は
、
こ
の
地
の
マ
ノ
リ
ー
タ
村
で
執
筆
さ
れ
た
。
一
九
五
三
年
、
重
体
に
陥
る
。
晩
年
、
彼
は
、
白
血
病
に
冒
さ
れ
て
い
た
。
中
国
お
よ
び
日
本
へ
の
旅
か
ら
の
帰
途
、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
ハ
イ
ル
マ
イ
ヤ
ー
教
授
の
手
術
を
受
け
た
が
、
甲
斐
な
く
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
二
六
日
に
死
亡
し
た
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
の
旅
行
書
。
そ
れ
は
、
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
の
名
前
を
ギ
リ
シ
ア
の
一
般
大
衆
に
知
ら
し
め
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
の
悲
（三十三）
アルカイック・スマイル
－６６４－
劇
、
彼
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』、
彼
の
『
神
の
救
済
者
』
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
民
衆
を
魅
き
つ
け
な
か
っ
た
が
、
彼
の
旅
行
書
は
、
そ
の
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
叙
述
、
人
物
や
場
所
や
出
来
事
の
目
に
見
え
る
よ
う
な
再
現
、
深
い
思
想
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
表
現
、
忘
れ
が
た
い
警
句
等
々
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
愛
読
書
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
自
分
が
接
触
し
た
ひ
と
び
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
彼
の
努
力
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
の
行
動
パ
タ
ー
ン
や
生
活
様
式
の
起
原
、
そ
の
発
展
を
、
自
分
の
研
究
が
及
ぶ
か
ぎ
り
、
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
誠
実
な
姿
勢
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
、
旅
の
な
か
で
、
民
族
、
国
家
、
宗
教
、
文
明
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
精
神
を
ひ
と
つ
に
結
び
あ
わ
せ
う
る
見
え
な
い
絆
を
見
出
そ
う
と
努
め
た
。「
人
間
精
神
の
最
大
の
喜
び
の
ひ
と
つ
は
、
対
立
し
あ
う
意
見
の
双
方
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
ら
の
相
対
的
な
価
値
を
認
め
、
狂
信
的
に
反
目
し
あ
う
そ
れ
ら
の
思
想
の
な
か
か
ら
ひ
と
つ
の
完
全
な
総
合
を
見
出
そ
う
と
努
力
す
る
こ
と
だ
」、
と
彼
は
語
っ
て
い
る
。
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
は
、
旅
を
重
ね
る
な
か
で
多
様
な
社
会
の
背
後
に
あ
っ
て
こ
れ
を
包
括
し
て
い
る
人
間
存
在
の
類
似
性
・
普
遍
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
旅
行
書
は
、
『
旅
し
つ
つ
―
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
シ
ナ
イ
山
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
書
物
に
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
の
会
見
記
お
よ
び
そ
れ
以
前
に
彼
が
訪
問
し
た
地
中
海
諸
国
の
印
象
を
記
録
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
―
た
だ
し
ス
ペ
イ
ン
篇
が
除
か
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム
、
キ
プ
ロ
ス
お
よ
び
ぺ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
に
つ
い
て
の
章
が
加
わ
っ
た
も
の
―
は
一
九
六
一
年
に
ア
テ
ネ
で
出
版
さ
れ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
四
回
の
旅
は
『
わ
た
し
が
ロ
シ
ア
で
見
た
も
の
』（
一
九
二
八
年
）、『
ロ
シ
ア
文
学
の
歴
史
』（
一
九
三
〇
年
）お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
し
た
小
説
『
ト
ダ
ー
ラ
バ
』（
一
九
三
一
年
）
に
結
晶
し
た
。『
わ
た
し
が
ロ
シ
ア
で
見
た
も
の
』
は
、
後
に
『
旅
し
つ
つ－
ロ
シ
ア
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
再
版
さ
れ
た
。
一
九
三
七
年
に
は
『
旅
し
つ
つ
―
ス
ぺ
イ
ン
』
が
出
版
さ
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
で
出
版
し
た
彼
の
旅
行
記
の
う
ち
、
い
ち
ば
ん
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
の
は
、
一
九
三
八
年
に
初
版
が
出
た
『
旅
し
つ
つ
―
日
本
／
支
那
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
五
年
に
お
け
る
極
東
へ
の
旅
の
記
録
で
あ
る（
一
九
三
五
年
二
月
二
二
日
〜
五
月
六
日
）。
こ
の
書
物
に
（三十四）
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含 ま れ て い る 叙 述 の あ る も の は 、 若 干 の 変 更 を 加 え た う え で 、 一 九 三 七 年 頃 執 筆 さ れ た フ ラ ン ス 語 の 小 説 『 石 庭 』 に
採 り 入 れ ら れ た 。 一 九 五 八 年 の 『 日 本 ／ 支 那 』 第 四 版 に は 、 カ ザ ン ツ ァ キ ス の 手 に な る 最 後 の 文 章 、 ま た 、 『 二 十 年 の
後 に 』 と い う タ イ ト ル で 支 那 に つ い て 執 筆 を 計 画 し て い た 書 物 に つ い て の 彼 の 注 釈 が 含 ま れ て い る 。 ま た 第 六 版 に は 、
カ ザ ン ツ ァ キ ス の 二 度 目 の 妻 エ レ ニ に よ る エ ピ ロ ゴ ス 、 一 九 六 一 年 版 へ の 追 記 （ エ ピ メ ト ロ ） が 収 録 さ れ て い る 。 そ の
な か に は 、 神 道 の 儀 礼 や 大 阪 の 人 形 劇 （ 浄 瑠 璃 ） に つ い て の 印 象 深 い 記 述 が あ る 。 （ 以 上 、 本 注 は 拙 訳 「 ニ コ ス ・ カ ザ ン ツ ァ
キ ス 『 わ が 旅 ― 日 本 一 九 三 五 年 』 」 桃 山 学 院 大 学 『 人 間 科 学 』 一 九 九 四 年 一 月 号 収 録 の 最 後 に 付 し た 解 説 か ら 採 っ た 。 ）
３ 前 注 最 後 に 記 し た 拙 訳 な ら び に 「 ニ コ ス ・ カ ザ ン ツ ァ キ ス 『 わ が 旅 ― 日 本 一 九 三 五 年 （ 承 前 ） 』 」 桃 山 学 院 大 学
『 人 間 科 学 』 一 九 九 四 年 九 月 を 参 照 。 な お 、Nikos Kazantzakis, Japan－China, A Journal of Two Voyages to the Far
East, Translated by George C. Pappageotes, Creative Arts Book Company, Berkeley, 1982., ‘Sakura and Cannons’
を も 参 照 。
４ 前 注 参 照 。 な おNikos Kazantzakis, ‘Last days on the ship’ を も 参 照 。
５ Plato, Phaedo, 74A.
６ Ludwig Wittgenstein, Schriften 1, Philosophische Untersuchungen, Teil II, Frankfurt am Main, 1969, P. 525.
７ Jakobson and Halle, Fundamentals of Language, The Hague, Mouton, 1956, p. 76.
８ Plato, Phaedo, 74C.
９ C. A. Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, translated and edited by Jaqueline Tywhitt, The Mas-
sachusetts Institute of Technology, 1972. 古 代 ギ リ シ ア の サ イ ト プ ラ ン ニ ン グ に お け る 「 人 間 的 尺 度 」 の 重 要 性 に つ
い て ド ク シ ア デ ィ ス は 次 の よ う に 言 っ て い る 。 ‘one of the most profound beliefs of the ancient Greeks was that （
三
十
五
）
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
－
６６
２
－
man was “the measure of all things.” This concept was given visible expression in the organization of the human
environment ; man himself was the center and point of reference in the formation of architectural space.’ ‘It was
man himself ―not the god in the temple ―who was the measure of all things.’ ‘Aesthetic form was created by man
to give pleasure to man. Pains were taken to place each structure and each group of structures to the utmost per-
fection so that they could be enjoyed from every viewpoint.’ ‘The ancient Greek system was total. It took all space
into account, and all three－dimensional masses, man－made or natural, were incorporated as volumes in space.
Voids as well as masses had their form, since together they constitute architectural space ―the space that is cre-
ated by man to enhance his sense of well－being.’ ‘In every layout man was the focus of the creation. All sight lines
started from man’s position in space ; all angles of vision were measured from the turning of his eyes ; the length
of his view decided the direction of the sacred way (looking toward the sunrise or out over the natural landscape) ;
his height (that is, the level of his eyes) determined the line of horizontal perspective ; his foot was the measur-
ing rod for the length and breadth of all buildings. Space was created by man for man.’ pp. 21 ―23.
１０ 吉 村 貞 司 『 日 本 美 の 特 質 』 鹿 島 出 版 一 九 七 五 。
１１ The Tale of the Heike, translated by Hiroshi Kitagawa & Bruce T. Tsuchida, with a foreword by Edward
Seidensticker, University of Tokyo Press, vol. I & II, 1977.
１２ Pausanias, Description of Greece, Loeb Classical Library 297, 8,42 ; Cf. Also Walter Burkert, Structure and
History in Greek Mythology and Ritual , University of California Press, 1979, 125ff.
１３ Walter Burkert, translated by Peter Bing, Homo Necans, The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial
（
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）
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R
itu
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１４
梅
棹
忠
夫
、
多
田
道
太
郎
『
日
本
文
化
の
構
造
』
講
談
社
一
九
七
二
参
照
。
な
お
、
日
本
神
話
の
起
原
に
つ
い
て
は
吉
田
敦
彦
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
日
本
神
話
』
み
す
ず
書
房
一
九
七
四
、『
日
本
神
話
と
印
欧
神
話
』
弘
文
堂
一
九
七
四
、『
日
本
神
話
の
起
原
』
講
談
社
一
九
七
六
な
ど
を
参
照
。
１５
こ
の
像
は
、
寺
側
の
説
明
に
よ
る
と
如
意
輪
観
音
と
さ
れ
て
い
た
り
（
日
本
語
説
明
書
）、
弥
勒
菩
薩
（
英
語
説
明
書
）
と
さ
れ
て
い
て
曖
昧
で
あ
る
が
、
筆
者
は
一
貫
し
て
こ
の
像
を
弥
勒
菩
薩
像
で
あ
る
と
し
て
論
を
進
め
る
。
挿
絵
は
筆
者
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
。
１６
カ
ザ
ン
ツ
ァ
キ
ス
に
よ
る
中
宮
寺
弥
勒
菩
薩
に
つ
い
て
の
叙
述
に
は
非
常
に
た
く
さ
ん
の
誤
り
が
あ
る
。
こ
の
像
を
「
観
音
」
と
言
っ
た
り
、「
女
神
」
と
言
っ
た
り
、「
仏
陀
の
娘
」
と
言
っ
た
り
す
る
類
が
そ
れ
だ
。
１７
証
拠
と
し
て
仏
教
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
を
伝
え
る
言
葉
を
拙
訳
で
引
用
し
て
お
こ
う
。「
一
時
期
、
ま
だ
若
い
こ
ろ
、
わ
た
し
は
、
自
分
の
飢
え
た
魂
を
抽
象
的
な
概
念
で
養
お
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
身
体
は
奴
隷
、
そ
の
義
務
は
、
生
の
素
材
を
か
き
集
め
、
こ
れ
を
花
咲
か
せ
観
念
と
し
て
結
実
さ
せ
る
べ
く
、
精
神
の
果
樹
園
に
も
た
ら
す
に
あ
る
、
と
考
え
た
。
自
分
の
な
か
に
濾
過
さ
れ
形
成
さ
れ
て
い
く
世
界
が
、
肉
も
、
臭
い
も
、
音
も
な
い
も
の
に
昇
華
さ
れ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
わ
た
し
は
自
分
が
人
問
的
努
力
の
頂
点
を
極
め
つ
つ
あ
る
と
感
じ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、
喜
ん
だ
。
模
範
と
し
て
愛
し
崇
め
た
仏
陀
が
わ
た
し
の
最
大
の
神
で
あ
っ
た
。
汝
の
五
感
を
滅
却
せ
よ
。
汝
の
は
ら
わ
た
を
空
っ
ぽ
に
せ
よ
。
何
物
も
愛
す
る
な
。
何
物
も
憎
む
な
。
何
物
も
欲
す
る
な
。
何
物
も
望
む
な
。
息
を
止
め
よ
、
す
れ
ば
世
界
は
消
え
去
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
る
夜
、
わ
た
し
は
ひ
と
つ
の
夢
を
見
た
。
飢
餓
と
い
う
か
、
渇
き
と
い
う
か
、
世
界
に
倦
み
疲
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
野
蛮
な
一
民
族
の
痕
跡
が
、
ひ
そ
か
に
、
わ
た
し
の
内
部
で
う
ご
め
き
つ
づ
け
て
い
た
。
わ
が
精
神
は
、
倦
み
疲
れ
た
ふ
り
を
し
て
い
た
の
だ
。
君
に
は
そ
れ
が
、
万
事
を
悟
り
澄
ま
し
飽
き
飽
き
し
て
、
わ
が
百
姓
魂
の
発
す
る
悲
痛
な
叫
び
を
、
皮
肉
な
笑
み
を
浮
か
べ
つ
つ
見
下
ろ
し
て
い
る
、
と
感
じ
ら
れ
た
。
だ
が
、
わ
た
し
の
は
ら
わ
た
に
は
―
神
よ
、
讃
え
ら
れ
よ
！
―
血
と
（三十七）
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泥
と
欝
渤
た
る
欲
望
が
渦
巻
い
て
い
た
の
だ
。
で
、
あ
る
夜
、
わ
た
し
は
ひ
と
つ
の
夢
を
見
た
。
顔
の
な
い
唇
―
大
き
な
三
日
月
型
を
し
た
女
の
唇
、
を
見
た
。
そ
れ
は
動
い
た
。「
汝
の
神
、
そ
は
何
ぞ
」
と
尋
ね
る
声
を
聞
い
た
。
た
め
ら
い
な
く
わ
た
し
は
、『
仏
陀
で
す
』、
と
答
え
た
。
す
る
と
ふ
た
た
び
唇
が
動
き
、
言
っ
た
、『
否
、
エ
パ
フ
ォ
ス
』、
と
。
ガ
バ
と
わ
た
し
は
、
眠
り
か
ら
跳
ね
起
き
た
。
突
如
と
し
て
大
き
な
喜
び
、
確
か
さ
が
、
心
に
溢
れ
る
の
を
実
感
し
た
。
騒
然
た
る
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
の
覚
醒
大
悟
な
る
も
の
の
な
か
で
み
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
、
わ
た
し
は
い
ま
や
、
夜
の
、
太
古
の
、
母
な
る
抱
擁
の
う
ち
に
、
発
見
す
る
に
い
た
っ
た
の
だ
。
そ
の
夜
以
来
、
わ
た
し
は
迷
わ
な
か
っ
た
。
み
ず
か
ら
の
道
を
行
き
、
所
詮
は
自
分
や
自
分
の
民
族
に
は
無
縁
な
、
肉
を
も
た
ぬ
神
々
の
崇
拝
の
た
め
失
わ
れ
た
青
春
の
日
々
を
、
取
り
返
そ
う
と
努
め
た
。
抽
象
的
な
概
念
を
肉
に
変
え
、
こ
れ
を
養
分
と
す
る
に
い
た
っ
た
。
エ
パ
フ
ォ
ス
、
つ
ま
り
接
触
の
神
こ
そ
が
わ
が
神
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
悟
る
に
い
た
っ
た
の
だ
。
そ
の
と
き
以
来
、
わ
た
し
は
す
べ
て
の
国
を
、
触
覚
を
頼
り
に
知
っ
て
き
た
。
自
分
の
記
憶
が
頭
で
な
く
指
先
、
皮
膚
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
鳴
り
響
く
の
を
、
わ
た
し
は
感
じ
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
の
こ
と
を
わ
が
精
神
に
呼
び
来
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
た
し
の
指
は
、
ま
る
で
愛
し
い
女
人
の
胸
に
触
れ
よ
う
と
で
も
す
る
よ
う
に
、
震
え
る
の
で
あ
る
。」（「
は
じ
め
に
」
よ
り
）。
１８
Yoro
T
akesh
i,‘T
h
e
A
n
atom
y
ofS
m
ile,’
「
い
に
し
え
の
ほ
ほ
え
み
」（M
IH
O
M
U
S
E
U
M
開
館
１０
周
年
記
念
特
別
展
）2007,
pp.170
―172
参
照
。
１９
長
谷
川
誠
・
入
江
泰
吉
『
薬
師
寺
―
金
堂
三
尊
と
聖
観
音
』
岩
波
書
店
一
九
七
四
。
２０
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
三
蔵
法
師
の
世
界
』
朝
日
新
聞
社
一
九
九
九
所
収
四
五
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
宮
治
昭
の
注
釈
を
参
照
。
２１
S
tan
din
g
B
u
ddh
a,S
ch
ist,T
akh
ti－ B
ah
i,G
an
dh
ara.
ま
た
、Z
w
alf,W
(ed.).B
u
d
d
h
ism
,A
rtan
d
F
aith
,P
u
blish
ed
by
B
ritish
M
u
seu
m
P
u
blication
s
L
im
ited,1985
所
収
の
像
を
も
参
照
。
２２
B
u
d
d
h
a
:th
e
S
pread
of
B
u
d
d
h
ist
A
rt
in
A
sia
,E
dited
by
T
obu
M
u
seu
m
ofA
rt,N
ara
N
ation
al
M
u
seu
m
,N
a-
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goya City Museum, Japan Broadcasting Corpolation, NHK Promotions and Planned by Miyaji Akira, NHK, NHK
Promotions, 1998 を 参 照 。
２３ 薬 師 寺 東 院 堂 聖 観 音 像 に つ い て は 、 た と え ば 長 谷 川 ・ 入 江 『 薬 師 寺 ― 金 堂 三 尊 と 聖 観 音 』 岩 波 書 店 一 九 七 四 を
参 照 。
２４ T. W. Rhys Davids, The Questions of King Milinda, translated from the Pâli, The Sacred Books of the East,
edited by F. Max Müller, Vols. XXXV, XXXVI, London, 1890, pp. xviii－xix を 参 照 。 著 者 は 次 の よ う に 言 う : ‘Indra
or Inda is not uncommon termination of Indian names, and meaning king is so appropriate to a king, that a for-
eign king’s name ending in －ander would almost inevitably come to end in －inda. Then the sequence of the liq-
uids of m－n－n would tend in an Indian dialect to be altered in some way by dissimulation, and Mr. Trenckner (‘Pâli
Miscellany,’ 55) adduces seven instances in Pâli of l taking the place of n, or n of l , in similar circumstances.’ xviii.
２５ 古 く は イ オ ニ ア 地 方 の ギ リ シ ア 人 は 一 般 に ‘Iavônes’ と 呼 ば れ た 。 そ し て 後 に は ‘Iaônes’ と 呼 ば れ た 。 へ ブ ル 人 は
こ れ を も と に し て ギ リ シ ア 人 を ‘Yâban’ と 呼 び 、 ペ ル シ ア 人 は ‘Yauna’ と 呼 ん だ 。 こ の 呼 び 方 を 引 き 継 い で イ ン ド 人 た ち
は ギ リ シ ア 人 を サ ン ス ク リ ッ ト 語 で ‘Yavana’ と 呼 び 、 パ ー リ 語 で ‘Yona’ あ る い は ‘Yonaka’ と 呼 ん だ 。 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正
『 ミ リ ン ダ 王 の 問 い 』 （ １ ） 平 凡 社 一 九 六 九 、 三 三 四 ― 三 三 五 ペ ー ジ 参 照 。
２６ T. W. Rhys Davids, p. 1 : ‘King Milinda, at Sâgala the famous town of yore.....’
２７ Frank L. Holt, Thundering Zeus : the making of Hellenistic Bactria, University of California Press, 1999
参 照 。
２８ Brahmi pillar inscription in Reh, India dated ca. 150 B. C. reads : ‘Of the king of kings, Great Savior, Just, （
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Victorious, and Invincible, Menander ... ’ ; Kharoshthi casket inscription Bajaur in Pakistan dated ca. 150 B. C.
reads : ‘In the reign of King Menander, on the fourteenth day of Karttika ... ’ ; Anonymous, Periplus Maris Erythraei
(Circumnavigation of the Red sea) 47 reads : ‘Beyond Barygaza (modern Broach) there are many inland peoples...
and above these (to the north) are the very warlike Bactrians, who have their own kingdom ...’
２９ 村 川 堅 太 郎 訳 。 前 田 耕 作 『 バ ク ト リ ア 王 国 の 興 亡 ― ヘ レ ニ ズ ム と 仏 教 の 交 流 の 原 点 』 第 三 文 明 社 、 一 七 二 ペ ー ジ
参 照 。 な お ま た 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正 『 ミ リ ン ダ 王 の 問 い （ １ ） 』 東 洋 文 庫 七 、 三 四 九 、 三 五 八 ペ ー ジ 注 三 を 参 照 。 さ ら に
Frank L. Holt, Thundering Zeus : the making of Hellenistic Bactria, University of California Press, 1999, Appen-
dix D. 参 照 。
３０ Strabo, Geography, II, ii, I : ‘Part of Bactria lies beside Aria toward the north, but most of it lies above and
to the east of Aria. It is large and all－productive except for oil.Because of the excellence of the land, the Greeks
who rebelled there grew so powerful that they conquered both Ariana and India as well, according to Apollodorus
of Artemita. And so they subdued more peoples than Alexander, especially Menander if indeed he crossed the
Hypanis River toward the east and advanced as far as the Imaus, for some were subdued by Menander himself,
and some by Demetrius the son of Euthydemus, the king of Bactria. They took over not only Patalene but also
the rest of the coast, which is called the kingdom of Saraostos and Sigerdis. In sum, Apollodorus says that Bac-
tria is the jewel of all Ariana ; moreover they extended their empire as far as the Seres and Phryni.’ な お 以 下 の
も の を 参 照 : Frank L. Holt, op. cit. Trogus ap. Justinus, Prologue, lxxxi ; Plutarch, Moralia, 821 D : ‘After a man
named Menander had reigned well as king in Bactria and then died in camp, the citied observed the other usual
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funeral rites, but they quarreled over his actual remains and with difficulty agreed to divide up his ashes into
equal shares and to set up monuments of the man besides all the cities.’
３１ 前 田 耕 作 『 バ ク ト リ ア 王 国 の 興 亡 ― ヘ レ ニ ズ ム と 仏 教 の 交 流 の 原 点 』 。 ま た 、J. J. Pollitt, Art in the Hellenis-
tic Age, Cambridge University Press, 1986, 288 を 参 照 。
３２ T. W. Rhys Davids, xxi. 参 照 。
３３ J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986, 288.
３４ W. W. Tarn, The Greeks in Bactria & India 262 ff. : ‘It has however often been claimed that Menander’s
coinage displays Buddhist ideas, both in its use of the title , “Just”, and of the symbol of the eight－spoked
wheel on one of his blonze issues ; but this view must, I think, be rejected. Menander’s regular title on his coin-
age, ... was Soter ; the coins with are very rare, and the elderly portrait on the silver issue shows that he
only adopted this title toward te very end of his reign.’
３５ 「 阿 羅 漢 」 （Arhan ） と は 悟 り を 開 い た 人 間 を 意 味 す る 。 し か し 、 メ ナ ン ド ロ ス が 公 的 に み ず か ら を 仏 教 徒 で あ
る と 表 明 し た か ど う か は 明 ら か で は な い 。 パ ー リ 本Milindapanha の 証 言 は プ ル タ ル コ ス が 証 言 し て い る こ と と 辻 褄
が 合 わ な い 。 プ ル タ ル コ ス は 、 ガ ン ジ ス 渓 谷 に お け る イ ン ド 人 た ち と の 戦 い の な か で メ ナ ン ド ロ ス は 命 を 落 と し た と
言 っ て い る （De Repub. Ger., 821 ） 。
３６ ア シ ョ カ 王 が 仏 教 徒 で あ っ た か ど う か は 定 か で は な い 。 が 、 あ る 碑 銘 に よ れ ば 、 彼 は た し か に 仏 陀 の 誕 生 の 地
を 訪 問 し て い る 。 ま た 、 別 の 碑 銘 に よ れ ば 、 仏 陀 の 墓 所 を 修 復 し て い る 。 さ ら に 、 仏 陀 が 悟 り を 開 い た 場 所 を 表 敬 訪
問 し た と い う 記 録 も あ る 。 ま た 、 パ ト ナ に お け る 仏 教 徒 た ち の 結 集 を 支 援 し た と い う 仏 教 徒 側 の 証 言 は 、 実 際 に ア シ （
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ョ カ が 仏 教 徒 で あ っ た 証 拠 と な る か も し れ な い 。 こ れ ら と は 別 に 、Nicolaos K. Martis, The Falsification of Macedo-
nian History, 1983, Athens, p. 70 に ア シ ョ カ の 祖 母 は シ リ ア の 最 初 の マ ケ ド ニ ア 人 王 セ レ ウ コ ス ・ ニ カ ト ー ル の 娘 で
あ っ て 、 彼 の 身 体 に は ギ リ シ ア 人 の 血 が 流 れ て い た 、 と い う 興 味 深 い 記 事 が 収 録 さ れ て い る 。 現 在 の と こ ろ 、 わ た し
は 、 こ れ が 真 実 の こ と で あ る か ど う か を 確 か め る こ と が で き な い で い る が 、 も し こ れ が 真 実 で あ っ た と す れ ば 、 ア シ
ョ カ 王 の 世 界 市 民 的 行 動 を 理 解 す る の に き わ め て 示 唆 的 な も の で あ る と 考 え る 。
３７ Frank L. Holt, Thundering Zeus, The Making of Hellenistic Bactria, University of California Press, 1999,
53.
３８ M. Nagai, The Study of the Basic Buddhist Scripture (Japanese edition), 78 ; な お ま た 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正 、 前
掲 書 三 七 四 ― 三 七 五 、 注 八 、 お よ び 三 三 一 、 注 一 参 照 。 さ ら に 、Frank L. Holt, Thundering Zeus, Ibid . In the ut-
terances of Nagasena we find out the thought of Sarvastivada in a germinal stage. See Nakamura and Hayashima,
The Questions of King Milinda, Vol. 1, Heibon－sha, Tokyo, 1963, p. 331, Note 1.
３９ Trenckner, The Milindapanho : being dialogues between King Milinda and the Buddhist sage Nâgasena,
The Pâli text, London, 1880,p. 327.
４０ Manava－dharma－sastra, 10.pp. 44－45.
４１ 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正 、 前 掲 書 三 七 一 ― 三 七 三 ペ ー ジ 。
４２ 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正 、 前 掲 書 三 二 一 ― 三 二 五 ペ ー ジ 。
４３ ギ リ シ ア 諸 王 国 が 没 落 し て 後 何 世 紀 に も わ た っ て イ ン ド の 諸 文 献 に は な お も ギ リ シ ア 名 や ギ リ シ ア 語 が 出 て く
る 。 ギ リ シ ア 文 字 は 後 四 世 紀 に な っ て も な お 使 わ れ て い た し 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 に は か な り 多 数 の ギ リ シ ア 語 が 採 り
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入 れ ら れ て い る 。 し か し 、 そ の 時 点 に な る と 、 ギ リ シ ア 人 た ち は す っ か り イ ン ド 社 会 に 同 化 さ れ て し ま っ て い て 、 彼
ら は イ ン ド 風 な い し ペ ル シ ア 風 の 名 前 で 呼 ば れ 、 自 身 た ち も 土 着 の 信 仰 を も つ よ う に な っ て い た の で あ る 。
４４ 中 村 元 ・ 早 島 鏡 正 、 前 掲 書 三 七 八 ― 三 七 九 ペ ー ジ 参 照 。
４５ A. Foucher, L’ Art gréco－bouddhique du Gandhãra 2 vols, Paris, 1905, 1918－22.
４６ M. Wheeler, ‘Romano－Budhist art : an old problem restated,’ Antiquity, no. 23, 1949.
４７ J. Marshall, The Buddhist art of Gandhãra, Cambridge, 1960.
４８ 宮 治 昭 「 イ ン ド と 中 国 を 結 ん だ 玄 奘 三 蔵 ― 人 と 足 跡 と 美 術 」 『 西 遊 記 の シ ル ク ロ ー ド 三 蔵 法 師 の 道 』 朝 日 新 聞
社 一 九 九 九 年 所 収 一 五 ― 二 五 ペ ー ジ 参 照 。
４９ 田 辺 勝 美 『 ガ ン ダ ー ラ か ら 正 倉 院 へ 』 同 朋 舎 所 収 「 ガ ン ダ ー ラ 仏 の 起 源 」 を 参 照 。
５０ D. Schlumberger, ‘Descendants non－méditerranéens de l’art grec,’ Syria, vol. XXXVII, 1960.
５１ 宮 治 昭 「 ガ ン ダ ー ラ の 彫 刻 」 『 パ キ ス タ ン ・ ガ ン ダ ー ラ 美 術 展 図 録 』 Ｎ Ｈ Ｋ 教 育 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 開 始 ２５ 周 年 記
念 、 Ｎ Ｈ Ｋ 、 一 二 八 ― 一 三 五 ペ ー ジ 参 照 。
５２ 前 田 耕 作 『 バ ク ト リ ア 王 国 の 興 亡 ― ヘ レ ニ ズ ム と 仏 教 の 交 流 の 原 点 』 第 三 文 明 社 一 九 九 二 年 二 一 二 ― 二 三 五 ペ
ー ジ 参 照 。
５３ “Atlas,” being substituted for the Indian Yaksa supporting a Buddhist monument, Hadda : Photo from Greco－
Buddhist Art : Wikipedia, the free encyclopedia ; the image of “Hercules” the protector of Buddha, 2nd century,
Gandhara, British Museum : Photo from Greco－Buddhist Art : Wikipedia, the free encyclopedia ; the image of “Cen-
tauro－Triton,” Green schist, Gandhara, 2nd Century, Peshawar Museum : photo in I. Kurita, Gandharan Art II , （
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The Art of Buddha, Ancient Buddhist Art Series, Nigensha, Tokyo, 1990 ; the original image of “Small Bust of
Athena,” Bronze, Bergram, Afghanistan, 1－2th century, H11, Musee National des Arts Asiatique.
５４ 菩 薩 は 図 像 学 的 に は 性 を 超 越 し た も の と み な さ れ る 。 し か し 、 歴 史 学 的 に は 男 性 と み な さ れ る 。
５５ 大 乗 仏 教 の 最 も 偉 大 な 論 師 の ひ と り ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ （ 龍 樹 ） は 、 『 十 住 毘 婆 沙 論 』 に お い て 弥 勒 菩 薩 に 頌 歌 を
捧 げ 、 「 マ イ ト レ ー ヤ 、 未 来 の 仏 よ 、 ナ ー ガ 樹 の 下 に 座 し た ま う 彼 は 、 大 な る 精 神 を 獲 得 し 、 お の ず か ら 悟 り に 達 す る
で あ ろ う 。 彼 の 功 徳 は 不 滅 で あ り 凌 駕 す べ か ら ざ る も の で あ る 。 ゆ え に わ た し は 、 卓 越 せ る ダ ル マ を 持 す る 比 類 な き
王 を 称 え る 」 と 歌 っ て い る 。Hisao Inagaki, Nagarjuna’s Discourse on the Ten Stages, Dasabhumika－vibhasa, trans-
lation and study of Verses and Chapter 9, Ryukoku Literature Series V, Ryukoku Gakkai, 1998., p. 45 ; 10155.
５６ M. Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens, Verlag Günter Neske, 1954.
５７ Ｍ ・ ハ イ デ ッ ガ ー 『 思 惟 の 経 験 よ り 』 理 想 社 、 辻 村 公 一 訳 に 手 を 加 え る 。
５８ 彼 は こ う 言 っ て い ま す 。‘Denken ist die Einschränkung auf einen Gedanken, der einst wie ein Stern am Him-
mel der Welt stehen bleiben.’
５９ 仏 像 彫 刻 に 見 ら れ る 笑 い に つ い て 梅 原 猛 は 『 仏 像 心 と か た ち 』 （ 日 本 放 送 出 版 協 会 一 九 七 一 年 ） に 収 録 さ れ て
い る 「 ロ ゴ ス の 文 化 ・ パ ト ス の 文 化 」 に お い て ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ の 『 大 智 度 論 』 に 言 及 し つ つ 創 見 に 富 ん だ 観 察 を し
て い る 。 し か し そ れ は ギ リ シ ア 彫 刻 に み ら れ る 笑 い と 仏 像 の 笑 い を 正 反 対 の 両 極 端 に あ る も の と し て 対 比 す る も の で 、
わ た し の 観 察 と は ま っ た く 反 対 の 結 論 を 出 し て い る 。
６０ Étienne Lamotte, Le Traité de la Grande Vertu de Sagesse, de Nagarjuna Mahaprajnaparamitasastra, Tome
I, Louvain Bureaux du Muséon, 1944, pp. 438－443 を 参 照 。
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,p.113
６２
筆
者
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
。
原
像
は
天
平
時
代
の
塑
像
。
五
重
塔
初
層
北
面
内
陣
に
あ
る
こ
の
涅
槃
像
は
、
お
の
ず
と
、
プ
ラ
ト
ン
『
フ
ァ
イ
ド
ン
』
篇
の
最
後
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
最
期
の
あ
り
さ
ま
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
、
毒
杯
を
仰
い
で
従
容
と
死
ん
で
い
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
弟
子
た
ち
の
混
乱
し
た
態
度
が
鮮
や
か
な
対
照
を
な
す
も
の
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
６３
筆
者
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
。
原
像
は
大
理
石
浮
彫
で
前
五
三
〇
年
頃
の
作
品
。
ア
テ
ネ
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
博
物
館
収
蔵
。
死
ん
で
い
く
戦
士
が
浮
か
べ
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
の
典
型
例
は
、
エ
ギ
ナ
島
ア
フ
ァ
イ
ア
神
殿
の
西
の
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
の
戦
士
像
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（S
taatlich
e
A
n
tiken
sam
m
lu
n
gen
u
n
d
G
lyptoth
ek,M
u
n
ich
）。
ア
フ
ァ
イ
ア
神
殿
の
東
の
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
に
あ
っ
た
瀕
死
の
戦
士
像
も
ま
た
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
の
よ
う
な
笑
い
を
浮
か
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
は
や
純
粋
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
苦
悶
の
表
情
に
近
い
な
に
も
の
か
で
あ
る
。
同
じ
神
殿
の
東
西
の
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
に
あ
っ
た
戦
士
像
の
笑
い
の
相
違
の
意
味
に
つ
い
て
は
、B
iers,
W
.
R
.
T
h
e
A
rch
aeology
of
G
reece
:A
n
In
trodu
ction
,
C
orn
ell
U
n
iversity
P
ress,1980,pp.171－ 172
を
参
照
。
６４
筆
者
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
。
原
像
（
大
理
石
、
前
五
七
〇
年
頃
）
は
ア
テ
ネ
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
博
物
館
所
蔵
。
６５
筆
者
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
。
原
像
（
大
理
石
、
前
五
三
〇
年
頃
）
は
ア
テ
ネ
、
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
博
物
館
所
蔵
。
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